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A D M I N I S T R A C I O N 
) D I LA M I E m á 
üon esta fecha cesa el señor don 
Franoiaoo González en el cargo de 
agente del ÜIIRIO DF. LA. MARINA, en 
el Oalabazar, y ha sido nombrado pa 
ra saBtituirlo el señor don Luis Gar-
zón, á qnien deberán pagar loa señores 
Basoriptores en dicha localidad. 
Habana, Io de diciembre de 1900.— 
El Administrador, José M* Villa verde. 
Madrid) diciembre 6. 
F E D I A . N A D A 
21 corresponsal en esta Corte del T H a -
¥io de B a r c e l o n a , envía noticias da 
sansacidn acerca de supuestas nsgociacio" 
nss diplomáticas entre el gobierno de E s -
paña é Inglaterra-
Según dicho corresponsal, antes do la 
porra con los Estados Unidos Inglaterra 
hizo á España ofrecimientos de mediación 
amistosa, á condición de que España la 
cediese Ceuta, las Baleares, las Canarias 
y Galicia y ensanchasa los límites actua-
les del Campo do Q-ibraltar. 
Betas negociaciones fueron rechazadas 
de plano-
Aña'3e el corresponsal del D i a r i o de 
B a r c e l o n a que las gestiones hechas 
por Austria para media? en la contienda 
Hispano-Amoricana frasasaron por la ac-
titud que adoptó en este asunto el go-
bierno del Emperador de Alemania. 
E L D E B A T E P O L I T I O O 
Ha disminuido mucho el interés sn el 
debate político en el Conscrsso. 
E L C O N S E J O D E MINISTROS 
En ol Consejo de Ministres que se ce-
lebró esta mañana bajo la presidencia de 
S< M. la Reina Regente no se adoptó nin-
gúa acuerdo de importacia. 
O A M B t ü S 
Hoy se han cotisado en la bolsa las l i -
bras esterlinas á 33-55. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc ia / 
Washington, diciembre C. 
M. E A G A N I N D U L T A D O 
El Presidente Mac Kinley ha decidido 
ejercer su prerrogativa mostrando cle-
mencia en favor dol latondonte Gfsneral 
que fué del ejército de los Estados Uní-; 
dos, Mr, Eagan, que acusado de habersa 
puesto en connivencia con varios contra-
tistas para suministrar víveres al ejército 
durante la última guerra fué condenado 
por el consejo de guerra- E l Presidente 
ha indultado al que fué general Eagan 
del roste de la pena que lo faltaba cum-
plir pasándolo á la reserva dS ejército. 
Chicago, Illmoiéi, diciembre 6. 
B N L A S A D U A N A S 
Dice T h e C h i c a g o R e c o r d que 
los avaluadores da Aduanas de aquella 
ciudad han descubierto que varios tercios 
de tabaco quo llegaron á aquella Aduana 
para despacharse, procedentes de la Ha-
bana, declararon quasolo contenían ''ca-
pa'*, encontrándose que contenía "tri-
pa" (1) 
S E N A D O R I N T E R I N O 
E l Gobernador do este Estado Mr.Lind, 
ha nombrado á Mr. Towne, Senador Fe-
doral por este Estado ha^ta que la legis' 
latrra del Estado elija al sucesor dol di-
funto Sonador Eavis. 
Washington, diciembre 6' 
RKCTIF1ÜA0I0N 
E l acuerdo mencionado on los 'Tele-
gramas de nuestro sarvicicio particular'' 
da anoche no es un tratado da paz en 
modo alguno en el sentido propio de la 
palabra, sino sencillamente un documen-
to en el cual se hacon constar las condi-
ciones bajo las cuales las Potencias están 
dispuestas á negociar un arrreglo defini-
tivo, mas sa creo qua China indudable-
mente convendrá on negociar bajo las 
bases del moncioaado acuerdo-
Washington, diciembre (5 
K E S T O D E F U E R Z A S . 
Las únicas fuerzas de los Estados Uni-
dos qua aun quedan en China son las qua 
coraponon la Guardia de la Lsgacio'n de 
los Estados Unidos en Pekin. 
Roma, diciembre G 
L A S A L U D D E L P A P A 
Se anuncia semi oficialmente quo la sa-
lud de Su Santidad es excelente-
Londres, diciembre G 
E N E L T R A N S V A A L . 
Los boers atacaron un convoy inglés 
(1) Hay error en esto los tercios, segu-
ramente, se declararon como "tripa" sien-
du "capa", pues quo esta vale más y paga 
derechos más elevados que la "tripa". 
Mumeapolis, Mianesaota, diciembre 0 
en el Transvaal y habían logrado medio 
incendiarlo, matando quince ingleses ó 
hiriendo veintitrés, cuando llegaron re-
fuerzos que reahazaron á los boers cau-
sándoles muchas pérdidas-
UMTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Neic York, Becember 6th. 
W I N T E R S E T 8 
I N AND C A U S E S 
MANY L O S S B S 
An awful gale oovers theooastof 
New Eagland. Over a dozeu sailing 
vessela hwo boea wreoked and caaaed 
íive fatalities. 
The destraotion of wires by the snow 
already reported has no preoedent. 
At Utioa, N. Y. , two men and many 
horses have been killed for haviog co-
me in oontact with Uve eleotrio wires. 
D U T O H P R E M I E R 
M A K B 8 A S T A T E M E N T 
A B O U T A R B I T R A T I O N 
The Hague, Holland, Deo. 6th.— 
W. H de Beaufort, the Dacfch Premier, 
has deolared thathe coald not atpre-
sent foresee when the paychologioal 
moment will come when the Nether-
landa Government will be able to pro-
pose arbitration between Great Brítain 
and the Transvaal Republic. 
C Z A R ' S OON^ALBSOBNOB 
F A V O R A B L E 
Livadia, Rassia, Deo. 6Dh.—The last 
Medical Balletia pablished saya that 
the 0zar(tí convalesoenoe iafollowiug 
a coarse gonerally favorable. 
N E W S F R O M C H I N A 
Pekin, China, Deo. 6&h.—-Prinoe Li -
Hang-Chaog saya that 8i-Hl-Líang, 
the new Chínese Governor oí" the 
Province of Shan-31 has pnblicy exe-
oated eighty Rebel leadera and is 
otherwise severely sopressing 'Boxera" 
and proteotingthe Misaionaries. 
A X M E S S E G K O E R V E R A . 
TO H O B S O N 
Mdrid, Spain, Dao. 6 th.—Baar Ad-
rairal Cervera upon learniug that 
Lieatonant Commandor Hobson , 
ü . 8. í)"., ia ill with typhoíd fever at 
tlThe New York Hospital" has cabled 
bis persoaal regrets to Lieacenant 
Hobaon aad aaya that he ia praying 
God to rostore hitn bis health and 
that if Hobaon dies God may reoeive 
him into His Divine preaenoo. 
STRIÜKBN W I T H A P O P L B X Y . — 
New York, Deo. 6 th.—Sr. Gregorio 
de Qnesada, the Father of Sr. Gonzalo 
de Qaesada, member of the Cuban 
Oonstitational Aesembly, whose death 
was wired last eveniog, was etrieken 
with apoplesy while at a Biok at Wall 
Street, yesterday affceruoon and he 
died before the physioíaa who had 
beea summoned had arríved. 
Sr. Qaesada had heart trouble for 
sometime paat. 
B I L L R E A D Y F O R T H E H0U3B.— 
Washington, D." 0., Dao. 6 th.~The 
lotedor Reveuae Redactioa Bil l 
announoed in oar SPEÜIALS last 
evening has been introduoed ia the 
United Statea House of Rapreaenta-
tivea. 
C H I N E S E T H R O N E W I L L 
A C O E P T AGREfíMBNT.—-
New York, DÍC. O th.—Tke New YorJc 
HeraUPs Washington Bareaa has it 
on good aatliority that the Chinese 
Bavoya to negotiate peaoe ia China 
and the Chin^ae Tiiroae will aooept 
the agreement wired in oar E S P B -
C I A L S last evening. 
Q U B B N V I C T O R I A ' S 
O P E N I N G 8 P E B 0 H 
London, England, Deo. 6fch.—Qasen 
Victoria'a apeech waa only read at tha 
Britidh Pariiameat to-day. I t ia tho 
ahorteat ou record and merely an-
nounoea that it haíi b ôn auramoaed to 
próvido the neod aappliea for the 
Britisht Army. 
F O R E I N G RELALTIONS 
L E F T F O R FEBRÜARY<S 
MEET1NG 
The Qaeea saya that raattara coa 
neoted with Foreing Relations will be 
dealt with in the Speeoh from the 
Crown to be dolivered at tho opening 
of the regalar seasioa in Febraary. 
BRÍTISH S T E A M E R 
F O O T B E R E D 
Locdon, Dee. (ith.—Bdtish steamer 
"Roasgaii", plyiüg between Eugland 
the Cüanel Istauda aud St. Brieac 
has íoaadered during a gale, One 
report saya that one of the boata, with 
uine mea of her orew is missing. 
Another report saja that ont of forty 
persona wbo were on board when the 
aooident oocurred, only eleven have 
beea saved. 
S U L T A N A G R B B D TO P A Y 
G E R M A N C L A I M S 
Berlín, Gormaoy, Deo. Gch.—A 
Despatca reoeived here from Tangier, 
Morooco, saya that the Saltan has 
agreed to pay three of the principal 
olaims made on aoconnt of injured 
Germana in Moroooo and to punish the 
ofenderá. 
KRÜGER S T A R T E D F O R 
T H E N B T H E R L A N D S 
Oologue, Gormaay, Deo. 6ch-—Prea-
ident Óom Panl Krager, of the Trans-
vaal Repablio has atarted from thia 
ü ü y for The Hague. 
F O P E ' S P H Y 8 I C I A N 
P E R F O R M B D S L I G H T 
O P E R A T I O N 
Rome Italy, Deo. 6th.—«11 Mes-
sagero Romano" saya that the Pope^ 
Physioiaa has performed a slight 
operation apon a tumor beneath the 
Pope's arm. 
OOMMISARY G E N E R A L B A G A N 
ON T H E R E T 1 R B D L I S T 
Washington, D. C , Deo. 6th.— 
Preeaident Mo Kinley has remitted the 
nnexoired portion of the aentenoe pas-
sed on former United Statea Commis-
sary General Bagan, on acconiit of 
oompl aints made for deficieneiea fonnd 
in the Oommisariat daring the 
Spanish American war and has placed 
General 'Bagan on the United States 
Army Retired Liat. 
W R A P P B R S F O R F I L L B R S 
Chicago, III . , Deo. 6th.—The Ghicago 
Record printa the newa that United 
States Appraiaers at that City dia-
oovered a namber of balea of tobáceo, 
from Havana whioh were marked as 
ooutaining only wrapper ia both more 
expenaive adn pays higher dnties 
than ''flller." 
Mínneapolia, Mino., Deo. 6th.— 
Governor Jonh Lind has appointed 
Mr. Towne as United Statea Senator 
for Minnessota pending the eleotion 
for a encoesaor to the late Senator 
Cashman K . Davis deoeased. 
Y E S T E R D A Y ' S A G R B E M B N T 
NOT P E A C E T R E A T Y 
Washington, Deo. 6th—The agroement 
menfcioned in oar Specials last eveu-
ing ia not a peaoe treaty ia aay aeaae 
of the term, bat merely a atatiement of 
the térras whereon the Fowers wíil 
negotiate for Anal settlement, bat it 
is anderstood that China will and-
oahtedly agree to negotiate on the 
provisiona of the saíd agreemoat. 
A M E R I O A N S NOW 
I N C H I N A O N L Y 
GÜARD L B G A T I O N 
The only United Statea forcea that 
still remaia in China are the United 
Statea Legation Guarda. 
P O P E S H B A L T H E X O B L L B N T 
Rome, Italy, Deo. 6th.—It ia aemi-
Ofñoially annonneed that the Pope'a 
health ia exoellent. 
I N S O U T H A F R I C A 
London, Deo. 6th.—Boeri have at-
tacked a British Convoy in the Trana-
vaal and had already half barned it 
Killing fifteea British and wonnding 
tiventy three when reinforoementa 
carne in and drove themoff. 
Boers losa as a resalt was conside-
rable. 
h m o m Q m m o i & m * 
llueva Yofh, diciembre 6, 
tres tarde. 
C§Kíf«J©í», 6$4.78v 
Descuento p&pel comeroíbl, 80 ÚÍTC da 
4 á 4.3^ por ciento. 
Cambios «obre Lonííras, tM) hf-s-
queroa, á 4.81.Ii2. 
Oamblo sobre Paría 60 flvr.} basq.íie,i'GS} á 
5 francos 20. 
ISem sobra S&mlmrgo, fK) .̂«v., banque-
ros, ft 94.5 [16. 
Bonos registrados Ic§ Sitados uniÁ^ti 
i por doato, 4 115 3i4 
Centrífugas, n. 10, poL 90, ¡rosto y ftéto 
on plaza & 2.11[1G c. 
Ceatiííngac en piaxa, & 4.7[16 o. 
Mascabado, eu plaza, & 3,15 [16 o. 
ájEÍiear de miel, en plaxa, & 3 11[16 o. 
I I morcado do asúoar erndo, firme. 
Manteca col Oe«te, Í;Ü íeroeroia*, Á 
il3.5Í(li? 
HavlBfi patoat Minnesota, á SS4.25. 
Lcttá'f^ diciembre 6. 
Aaücar de tomoSacha, & íjntrsgar m 30 
&]M} á 9 s. 9 d. 
Asütftr centrífuga, poU 9S, * 12 a, 9 d. 
Síasofebado, & .11 s. 6 d. 
GonssoMadoe, 6 97.1i2. 
SJesoTiento, Banca Inglaterra, 4 por 1£H?. 
Síüjaíro por 100 eftv&ftol, á 68.3i4. 
Faris, diciembre 6. 
H&ta 3 ••re: •r;€í.jt<>. 101 fraDOOs 47i cén-
timos. 
(Quedajrt'oiiibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden*, am arreglo 
al artículo M de la Ley ífe Propiedatl 
Intelectual.'í 
namber of applioane ia too large, and 
that it is not an easy task to dispose 
of them with the rapidity desired, 
unlees they ahould have a large and 
ocstly forcé of employers. Bnt these 
exenees cannot be admitted from 
thoée who have comdenned many a 
time the slowneaa and complicated 
syatem of the Spaniah Officaa, aad 
hencefore, they onght to eimplify the 
procedings and make good in praotiax0) 
Lij_yMLLj_Jlllti|i||(P|||||l|i|H I N H i i j l i f f l i 17 i " " ' ' ' ! ^ ' ! 
Igla de -Colón, Pto. Rico y escalas vap, 
P/inay, cap. García. 
-ProKreao vaü. ñor. Tr?, cap. 'Klll̂ 3ge'•. 
-Brunswick bc9. aui. Mary Harbronk, capitán 
Loonard. 
-SabÍDe Pare gol. ing Elize A. Bayles, capiUn 
BecBon. _ 
-Veracrnz vap. esp. K. Mí Cristina, cap. líor-
nandez. 
MimMlfiSTíí 1)E TASAJEROS 
LLBGAEOW 
En el vap. francés LA NAVARRE, 
De St. Nazaiie y escalas: 
Srdf». T. Karoóa—Gtusiavo P7h»i»»(l—Síj; Wendy 
v familiai-Sr. D jasaq—9. P. R va y señora—Sr. 
Baraet—A. F, Beíai cour;—P. Araneo—J. G9nza-




Sr». G&ndoíta—Arniliaieíja—Sfai Jambart— 
A. betancourt-G. Delboy y fam?—SÍ. Blondeart 
ySra-B. R¡t,oia~J. Caatet—Sr. Echegoyen-r O. 
Rodríguez—Fau-.tino A. Fernandez—Antonio Qae-
ftori—'.ligucil m&zy fair>?--Prudencio Bide?a!n— 
3 José Pasaron—Evaristo Cuervo—José Bod iguíz— 
I Sr. Larrea—Josí. A Moró—P. Dlaz-José C ŝta 
| —Ramón Gorzalez—Mí dt los Dolores Diaz—Pe-
Ü dro Solefctiy S:a—Angel C. LSpe.z—A. José—Ciau-
I d-.o'Ariss—Jnan A. Vega v f^mí-Emilio Fernan-
I fíe¿—Rufino Am azaga—tía'r uel i'iBera—Isabel G J nuE—Josefa A'varez-Casimiro A'varez y 2 mía— Ed". Gómez—J. M. Psgola—Bartolomé Carbonea —Igniolo Cí-sas—Fedonco Fernandez y 7 de fimí I niño-Palilo Anguela—José A 
whatthey have preached in theory [ ^ S i í a ^ ^ S i S S ^ A£ 
anpreeping all kinda of red tape. And I AÍRUIOT-I. J. Aoguio 7 Sra—Rey— 
^- , ¡Faéir. i-S T,;rand—L. Sftrmes—Lncie C< 
moreover, regarding the eaid conside- s 
rations, it oaanot be ncderatood, how 
treating of enoh a triffling matter, it 
is nct posible to despatch every day 
all the needed applicatior.a in order to 
avo id the tired feeling and the lacrea-, 
aing in numbera of all who have to 
await day after day. 
We expeot that a remedy will b3 , 
s—L González y , 
aoplied tO thíS eVll, WhlCh makQ Worafc i menos-Brígida Forcatt—Mamón Ibarren-I. Mi-A.Z j - ^ ' /» . . -r • . i rhelena—Encenio Molina—Tulian Norre—Pedro 
the conditioa of the Immígrant3. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán ou ol orden si-
guiente: Los 
Lines, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y madia 
do la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
IlibiéndoiO puesto OH vigor la cuarentena on la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certifloado quo se expido por el Dr. represen-
tanto del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los {renes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos lefi puntos de los Eetados Unidos. 
Se dan billetes d ; rocto8 para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
loo equipajes desde este puerto al do EU destino, 
A V I S O 
Para conveniencia de los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobro loa Estados Unidos esta r4 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE —Habióndos» levantado a cua-
rentena on la Florida loa Srei. pasajaros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
IQ- üLawton Childss & C 
L 
Para Corporaciones, Compañías de Segaros y Glicinas donde ae 
requiere una máquina do carruaje aucho, para, pólizas, Es tad í s t i cas y 
Documentos especiales. 
E l Modeló N . 3 reoibó papel 14.1[2 pulg. de ancho y escribe un 
renglón de 12.1(8 pulgadas. 
L a escritura siempre visible. 
U N I C O S ¡ A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general . 
Edificio V I E T A Obrapía 5$ y 57, esquina á Oomposícja, 
11784 
Not very loag ago, General Wood, 
sbiwiog hís goodwill towards Spanish 
Immigratioo, stated to the Spanish üon* 
sal and to the Editor of the DIABIO DE 
LA MARINA, that all the ímmigranta 
held at Triscornia were treated with 
the utmost conaideration, and as eoon 
as aay of them was reqaested by any 
responsable paraon he was released 
"inmediately," 
That ^Inmediately" nsed by tho 
Military Qoveraor, has only been so 
far as the expression goes as a desire, 
beoaase andoabtedly contrary to tha 
inteatioo, aad still more agaiast Gen-
eral Wood's instrnctioos, it ocenrs 
freqaently that those who demand one 
or more Immigrants, have to remain 
day after day waiting in attendance 
at the Hall of the Iramigratioa Office, 
thas cansing an inraense prejodice to 
the Imaiigraats as well as to those 
who need them. 
At the door of the said Ofñoe, there 
h^ve been for aeveral days a great 
namber of pereoas represeotiag Hav-
aaas basiness hoases and those of the 
interior of the Island, who in vain 
strnggle to obtain the permit to get 
oat of Trisooroia certain Iromigraats, 
beoause saoh forraalities whioh onght 
to be very simple, demaod, a great 
deal of time and we don't koow what 
sort of a procese. 
Aboat saoh an irregalarity we beg 
to cali the attention of Dr. Meaooal 
ohief of the Immigratioa Office, to 
whom it must be an evident fact, that 
it is not right, that men who need all 
of their time to devote it to their 
work, thonld pasvAay «fker daf, ma-
king efforta to receive a'simple per-
miseion whioh shonld be grantod at 
once withoat delay, 
JPerhaps, it may be said that the 
ASPECTO DE Lá P L á E á 
Diciembre 6 de 1900. 
AZÚOABKS.—El mercado sigue sin va-
riación á lo avisado. 
Cotizamoa: 
Centrílugau, pol. 95i96, de 4.7i8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Sigue la plaza con demanda 
moderada y con alguna más firmeza en los 
precios anteriormenle avisados. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza encalmada 
y sin variación en los tipos do nuestras co-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 div 191 á 19 i por 100 P. 
3 div 20| á 20i por 110 P. 
Paría, 3 div Oi á ü& por 100 P. 
España S( plaza y can-
tidad, 8 d^ 191- á 19i por 100 D 
Hamlmrgo, 3 d[V 4| á U por 100 P. 
K. Unidos, 3 div.....10 á 10̂  por 100 P. 
MOKSDAS BXXBASfXBSAS. — B© CíOíiiüB 
hoy como eigns: 
Oro amorleaao.o,,»»» 9| á 10 poi 100 ? 
©rcenbaekfl.—.» 9f á 10 por 100 ? 
Platamejieana, nüeva. 60 6 51 por ICO "V 
ídem Idem, aútigaa.« 50 & 51 gor 100 Y 
Idem Emerioana cía a-
g ^ e r o - „ a , . . p . 9 J & 10 pey 100 ? 
VAicoaass.—Poca animación se ha nota-
do hoy en la Bolsa, habióndoso efectuado 
solo la siguiente venta: 
50 acciones Gas Hisp. Am., á 21.1[8. 
CotiMciéís oficial de ia B{ p r i T g á s 
SSlbtsB dol Banco Español ¿§ h Isis 
S§ Oaba: 7S á 8 valor. 
FLAS'A ESPAÑOLA! m i 811 per 100 
Torres—Eduardo Zulueta-Margíita Calkja-F.o-
V6Ltlna Ortfia-Pedro N. Esténza—Domingo Mal-
tínez—Ramón Fernandez—Joeó Domínguez—Ta-
leeforo Fernaiidf z—ActírfB Fernandez—Kafael 
González—Jufua 11 Leonar—Jnsé L. Kíos—José 
íí. Lamas-Eaf^ol L5poz—Ademá,?, 489 jornaleros 
y 295 de tránsito. 
SALIERON 
En el vap. eep. ISLA DE FAÍíAY, 
Para Colón y escalas: 
SrfS; Manuel de la Paz—Vicente Pérez—Jo8¿ 
Pcpiares-Víctor Tomas—G. Ambíit-Pedro Rut« 
—José Rebasado—Sebastián Rebasndo-M. R'jdií-
güeí. 
En el vap. francés LA NAVARRE. 
Para Voracrui'. 
Sres. Enii,pe Pérez—Francisco A. de Pérez— 
Su ana Luz-Enrique y José Pérez—M? Lomo 
Venegas—ATjto îo Msrtíte»—Mariano Mendíjón— 
Mamidl Raíz—Juan Farreiro-Alfredo Núñez— 
Qcstivo aaladrigas—Eduardo Carrasco—A. Crespo 
En el yap. am. OLIVETTE. 
Para C. Hueso y Tampa: 
S es. Josefa B-rttíi iez—Casimiro López—B. Al-
vsraz—Cándido Fernandez-A. (üutto—J. Adama 
—R.mói Fernaadcz—M de J. Rcdiíguez—Anto-
nio Lals-Alfredo Bicelio y 7 «Je fimilia—M^ 1. 
Plá—Joté Canijo—Arturo Canalfjo—José Gonzá-
lez—L. Marquoa—M. C&rbaUc—Fernando Iglesias 
—C. Kúnez ó hijo-H, K. M? Giaéí—N. Aladré-
Cristina Salina y famiüs.— R; Valdós—Uo-a Pren-
d s—G C. Budaey é hj j-Humana Loreto—Her-
mana do San Plicido y ót'ria—J. We l̂oy — Will 
Jjcksoc—I Hoard—Eva Jackioa—Alejandro Me-
réndez y 5 de fnuilta—E, Cano—A. Cerezo y fanii-
lia—Geiva:io Diaz—Feruaado Ordieres—Angel» 
Castillo-Podro Sinto y ÍAralUa—Mircelino Fer-
nandfz-José An- onio Birrete—D. S. Pan—J. M. 
Pitk r—Manuel Castañóc—Luis Granado—Anto-
nio Pérez—Joté Fernandez—J. Cronlsy y familia 
-Salomón Onsni—Belisario Redosta—R. FUlman 
—L. Mornoy—Loo Lovi—Encarnación García—A. 
Oladeik—L. Guest-G. S. GüuUl-Georgo Arlver-
lej—Potrona Foron—Amelia Padrón. 
En el vap, am. MARTI NI QUE, • 
Para C. Hueso y Miamí: 
Sros. Cristina y ecia Cándales—Bernarda Cruz 
-Eduardo Enrq ia—F. S. Moyher—José Antonio 
Rey—f*. Loznno—Gonzalo Q iosada—Caimen Cisar 
—M? Luis^ T:sou—Aida Tiion. 
M E R O A D E R E S 23, A L T O S . 
c 1723 23 Ií 
Dis 6 
De Caibárif.n vap. ATÜÓS, cap. González, con 400 
tercios tabaco. 
Arroyos vap. Rita, cap. B mdujo, coa 1200 ter-
cios tabaco. 





Obllgaô aes A J 'iaíaraSoato 1? 
h l i i c i e G & . . . u . . . . . . . . . . • •m. 
Oblígacionca H|potooMl|U ¿ei 
A , - • •' • . • ,.-,,.,,.< 
BUJeteo IIipot<;oa?lo3 la ísís 
<z Vv-hz.̂ r.** 
..«CCÍOlSiSS. 
WtÜÁi HspaSol do la Xút íi*? 
Om&í*i&,¿&mi •>«»»<>.«>«. 
BÜHOO A g r í i s o l a . , . a . , , 
BRE«O tieí Üow.»7elo.,..,D.s*» 
Comp-iñía Ferjo^jrUeá jtwj 
dos la Habaus y Ahnfteé-
topai-l» da Cñjalacs do ¿IJ*-
. i» tío (Mtáaaas y Játero,, 
Ov̂ mpaSía ds Oamiao» oe Hiu-
mo ¿a KRÍKISS» ¿ SKbu^d 
OompRSia ¿«I S'íísroearr'l ¿leí 
Oo? Ciaban» Osp,bal Rsill̂ -aj? 
Oeícpaaf» (MMtnll Ahmi-
ííifatlO de &W4m*ímiU»Mr*kim 
Bonos ¿e In CompiÁid Cabü -
nade Gas............ . . . . . 
Ooui?s#!a de Gas Hlsosse-A-
Bdaos SUpot«9«rlo» do la Oost' 
Bcaos Hlpo»í»na5rioB CtsyiTfJrti-
Síd'í'&lsitíiika fia U fc' •• • E ; 
H&eond&dus...... 
g&eiíía da! Sa?,,«„BB.,, 
OcmpaDIs Almoo^l de íH 
a&tiio á9 la Hábaou ¡u. 
Ofcllgfecíftíicj HÍSOÍÜO&IÍ^ de 
N-.̂ va Fábíloado Hioio,,,,»,, 
8sSa«?í« í s Ástitfx da Cá«d»' 
OM{gatí*r<«í. Serie A*m*,KI,tit 
Oompafil» do A?.i!\*cf{naR . 
; SwtepateltaM 
UftfapaBiB Loaja «Se. Vt»*.^-. 
Vsrsowaxn do Gibar» fi. IM T̂Ú-& 
Aco'oaej., . . , , , , . . , , , , . ,^, 
OMijraclonoa,,. 
Ferrocanil de San C'.vyoi:a.s5ij 
& Via»íwi.—AooloE6í,.,,.«. 




































Para Cárdenas gol. Filar, put. A-taza. 
—Cárdenos gol. laés, pat. Coraa. 
D i HAMBCBGO el 28 üd eefia CíM, psrft I» -
BAÑA eoa sácala «a PUKSTO EICJO 
La Snpro» admií» igaslmeaie SKrgs p m &a< 
itans.i, CúrdeniM, Cieiaucg.», S&ntlago de Cuba, y 
CÉtlotlef otro pueí'a á» la ocst» Norta y SCÍ ¿«I IB 
ASla áo C'íbs, síompro (ja* haya l« aktzs, safieiscSí 
;!.,, - ataerlíer i» escftla. 
Tambiín se rsoíbo earj¿í. CüSB Oüí^OíUMiKSl-
TOS DXSÍfiCTOS fb-it. la 1*1 B da Caba de los gE l n o i p A l s s yuorteí da Kurosa eat»a ceros de Aass-írdaia, Anberss, BJmlugnsn, BordeaaK, BÍÍS-
nsfca, Chsrfeovn.yg, OopechagMí», GíEorfc, Grinsby, 
Meacbosttir, Loadrsa, 'ii-cyoin; Soaihn^apicn, 
Hsíduva y Piymoatli, d^bleado lo» eaygadoroi ¿irl-
gl28af. los esc.rit89fls i?, üsr.psSíft ss á i O a i S í psr?" 
íes gaí¿ 'szh psmcaííjc-». 
F A M A M t M A T E M Y M A M B U E t - K I 
eoa esailaa evaatafcles eu COLON y ST. THO-
MAS, saldFÜ sobre ol día 1" ile Diciembre ds 1900 
el ?25po3 sorteo ^ ! d o 2997 toBstadas 
N. 















'Bnqn^ Qua teas al}í«Tt« rejiiíf* 
Día 6: 
gg^No habo, ^ . 
Buíliisa éf̂ spAiSíiSfi»? 
Dia 5: 
Para N. Orleans vap. amor. Whltnoy, oap. Birney, 
por Qaltan y op. 
49 ;50 tabacos, torcidas. 
9 baltos efectos 
T&zapa, vía Cayo Hueso, vap. ara. rüllTC^3, 
ft&io. Smlht, pa? G. Lawtoa, Ghüds y op. 
4 1 paoas tabaco 
2( 8 tercio» tabaco 
8000 tabacos torcidos 
S7 baltos provisiones 
47. bultos viaadas y f .utas 
1 cajas dulce 
,4 bultos ifectos 
112 bultos envases vacíos. 
—Voraccruz vap. csp. R. M!.1 Ríina, cap, Fer-
nandez, por M, Calvo. 
1860 < cajotillaa cigw/oa 
200 tabacos torcidos 
11 cajas ma$fae>ÍA 
1 osja efe.tos 
—Veracruz vap. francés La Navarro, csp. For-
drigeos, por Bridat, jííOLt'rcs % cp. 
40 tercios tabaco 
1150 tabacos torcidos 
42 csjas tibacos y cigarros 
—Barcelona y escalas vap. esp. Martin Saenz, 
«ap. Meagnai, por L. Saenz y op. 
117 5 tabacos 
12 pacas crpoEjas 
3.14 kilos picadura 
17iO caietillas cigarros 
24 mazos tivisí 
5 piezas madera 
5 bultos efaotoa 
23 bultos cera 
23 k hs cera 
M;aTOÍ vap. am. Marliniíjiiíi, oap. Düo.1, por 
Zildo y cp. 
En lastr;. 
KRACFT 
Adwlki íisíg» par» los cíOsídoi pasíios y iatstfcz^ 
'iíAnsbofác» con coaocimisutez úlrecío» vars a» 
fran aíasero de ílüKOPA. AK^RICA dél SüE. 
ASÍA, Ag-EÍCA y AUSTSALÍA, «a^a poras-
aoíeu Qa» se fac!.lit^B en la OAS» ooaíig'nr.Ss'Jis, 
STOTA.—La ea?ga ües^inídÉ i puertos df^-lg ae 
tet* «I TAJO?, »3T& tK»!md»<ta en ll«aí:aíg-'í 6 
'•.I VÁ'irvt: í aauv'-i!.í--:ir\:j d* le, J*-«S97M*. 
Muís va.pe?, í̂ t̂ p. R«év« 8« wpS» 
i*a mis-A««re<rtb« pat •¿'.. ataaHc é» Mufonvn*. 
Ssia Ssipíeíi paJsa á II éikf&MSb fi« lo» 
19* 5fcr2*dff?ft» «us T*ps/?« psíft tocibir <3Sr;í6 5.-. 
sa> tí tsás paefto» de la oosU Woiía r Ŝ y £« is 
fdls de O'iba, ílsrajssj Qaa la cr.rgsi ¡jus ro éiz^is» 
cas Safleieate pata 8üa«fUar la OBCAÍ».' DichR c*r£9 
sa lidnita pfers B A V B K y KAHBÜSÍGO * 
Kía para su&lqalaí olro p^*«, cea tisahorf̂  «i 




Para N. York vap. am. México, cap. Downs, por 
Zaldo v cp. 
•N. York vap. am. Vigilancia, cap, Rejnold», 
por Zaldo y Cp. 
L O N J A B E V Í V E R E S 
Tenias efectuadas el día 6 
Almacén: 
30 tle. raanteca La Cubana $10.25 qtl. 
3f) ci latas manteca id. id. $13 qtl. 
'¿0 ai 2[ id. id. id $13.50 q t l . 
I S c ^ i d . id. i d . . . . . . . $14.50 qtl. 
20 cognac Vera in $8.25 una 
15 vino Torregrosa..... $48 una 
18 2( PÍ íd. id $50 las 222 
12 latas chocolata Matías 
López Edo. 
20 cerveza Salvator $12 25 una 
25 QI cognac prunier 1800. $9 una 
10 vino San Julián $5 una 
25 s; harina La Espaüola $G • uno 
10 c[ gallltaa Liphu $8 una 
25 p/ vino Detallista $48.£0 una 
20 p? id. Provincias $48 una 
40 22 p? id. id $40 las 2(2 
50 c? sidra Vereterra.... $3.75 una 
200 aceite Muñiz, latas 4i 
libras $12.?5 qtl. 
500 cuñetes aceitunas $0 69 uno 
200 82 arroz canillas viejo.. $3.42 qtl. 
25 tls. manteca chicharrón 
Estrella $10.10 qtl. 
40 C2 chorizos Asturias... $1.28 una 
20 c; id. id $1.31 una 
7 ci 2[ latas morcille $0.87 una 
Ola 5 
Do Panzacola en 6 dias bca. italiana Ellida, cap 
Chissa, trip. 16, tone. 1370, a la orden. 
Día 6: 
— Filade'fii es dias vap. infrs. Kiog Grnf'ydd 
rap. Smith, tr p. 2^ tono. 2993, coa carbón, , 
L V. Placó 
Miamí en 1 dia vâ t. »m. Maitinlque, cap. Di-
llon, tii>. 4 ,̂ toes. 99), con carga general, á 
Zaldo y op. 
VMlado'fia en 8 dias vap. ipjr Vittoria, capitán 
Weithend, trip, 38, tons. 4̂ lM), con e^rbon, á 
Dirube y Varéis. 
Filade.'fia en 8 días chalana cmer. MaíhiUie, 
cap Gallargher, trip. 2, tons. 619, en las re, á 
la orden, 
Salidas de irsu^M 
Dia 5. 
Para Sagna esp. cubano Lau^nburg, cap. Sperting, 
N. Orle&ns vap. am. Whitney, cap. Birney. 
Matanzas vap. esp. Pranciica, cap. Aldamiz. 
Barcelona y escala» vap. esp. Martin Saeuz, 
cap. Mengua!, 
——-Lajpa¡a de Término vap. ing Kiog Bleddyn, 
cap. Liddie. 
01a 6: 2 * l i^mg 
Vmorpz vap. francés La Navarre, cap. Per-
drlgecs. 
BruDtwick gol. am, Gjorge W. Walls, cap. 
Crowley. 
•—Miamí vap. am. Martinique, cap. Dillon» 
Y a p o r e s d o t r a v e s í a . 
•,>7i::~«>;.,.,H- ./ 
- I P A I Í -
L I K 1 A 1 ?v áiiü 
SMrmto »«gai«r te vap asas «w-*» tasáíssaao 
•a&4 }.3BpaOTÍ̂ í ñ-j-.-.lrc'.¡;'; 
iSaava Yt>t\ . «tfia'^a»»» TaKeait^ 
JRfiírat Vsraaíaa Freatcra 
SÍJÍO, dftCabfi I Taspí.-: I LSKÍÍ.«S% 
SsUdi» de K¿s.Fa ¥«11: la Hr.br.a» j n̂$rt«f 
d« S?oi*so loa wíwéoÍM '. ts in H tarás y pa-
SOBRINOS DE H E R R E R A 
Desdo ol próximo mes de Dldembre sal-
drán para los puertea de 
E L V A F O l i 
capitüln GONZALEZ, 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
m m i e r r e r a , 
oapitán S A N S O N 
fííj.'iaas a» ÍU &a»asa ^tta » 
nurtsB y «Ábcdcs & \s> una Í'S 1 larae oomoelgua: 
MORRO CASTLE Dicbre. 1 
OBlZABAc...,:,..»..**,,^ ^ 4 
MSXICO «. 8 
HAVANA .r<iaacc««9>. . . 11 
MORRO CASTLE „ 15 
23 
8KGÜRAKCA .,.„ní„eK.«¡« . . 25 
MORRO CASTLE ^ 29 
OaíZABAJaat,5«....J»;,a„r. Enero 1 
sállfiM par» Pf*{or*5'ó ? y*r^PrÍÉ )m Lunes & 







3 C L' a f* M a * í 





todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
F A H A S T A. C L A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A CAGUJAGTOAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. id. 
despsoha por %m armadores 
San Pedro o. 6 
c 1503 7&-1 O 
BL VÁP03 
SrABAJSB.-'Kst'cs nwrr.ccos «pose» rficaí.s de 
la iepiidad pe biináaa á )w Tiajayi»? Ucea 
AVI80.—«viKa S 1c» ¿cEore» pasajero» que 
antes de poder 
an nrovaerso d 
límpe lrade 30 
billete da pseaje, noceti-
?, d3l Dr. Glennan 
OAEQA.~L» «argft ÍÉ i-eaibe el mseUo da 
Cubsllotía (Kriasaanie el día .'•¿tea áa la ísoha de la 
•aU¿s y adiáis» cairgá para Fá/jlátersa, Hsiübs/-
go, Bfemen, AnistesdaTK, Eotterdan, Havre y Aaa-
temi Baenos Ai.'sa, ScEtevldec, SariJos y Sla 
itaftcra con sofraot&ifGntéi díroets?. 
jPL®TiSgS,~F:;¡r* ñstsa diríjanae a] Sr. 13. Lo sis 
V. Piaoé, Cuba la y fS, Kl ñoia da la oi*jte í>*'a 
ŝextos tte W $ m safá pícalo por f4e}aBt.t4b «s 
SANTIAGO DE CÜBA.—También ce despacha 
paeaja desd̂  la Habana hasta Santiago de Cuba 
en ooffibinanén oon los vapores de la linea da 
Ward que lalen do Cieafaegos, 
K 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 da Di-
ciembre á las 5 de la tarde para loa de 
Baracoa, : ¡j^un 
Cuba, 
Sasato DoraingOj 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Lis istflorea viajaros quo te dlrljcn á los pu&Ttoi 
de Naevitas, Puerto Padre, Gibara, Majarl, Br«ipia 
de Tinamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de preaentarte & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar BU equipaje al muelle de Ca-
fstósrí» {pié de la oall« de O'BeUI/) pasa teí Ini-
peocionado j desinfectado €rx cáeo necesario, cegán 
lo ^Tovlenan rontontas dlspoolnlanci». 
No so admitirá á bordo dol bu^uo clngtín bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes luspeocionado por la SANIDAD. 
.11 i i i . \ J * U 1 3 I 
DE VAPOEES COSTBROS. 
Vapor í6María Luisa" 
Capitán URRÜTIBSASCOA. 
Viajos semanales entro Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del niMeUe de. Luz todos los vier-
nes á laa cinco do la tarde y llegará á Sa-
gaa loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el miEmo dia para llégar al 
amanecer los doinin ;os á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loo 
martes á las echo do la mañana y do esto 
ptíerto taldrá el mismo dia por la tardo, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
. Dará principio á &u itinerario ol viernes 
7 de diciembre de 1000. 
Kecibe carga ol miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres do la tarde, 
Tarifa de pasajes y fletes ent̂ e esto 
puerto, Sagua y Caibarién. 
108 , Agmiar, 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLlü, FACILS-
TAN CARTAS DE ORKOITO Y GIBAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobro Nuava York, N'iova Orloan», Veraorua, Mé-
xico. Man Jnan do Puerto Rico, Londre», Paria, 
Bardóos, Lyoi. B-ivona, Hamburgo, Roma, Nápo-
los, MUfcni Góaova,' M^rsolla, üavro, Lillo, Nap-
NÍaj Saint Qjiiutla, Díappo, Toulonso, Véncela, 
Floroocla, Pa'ormn, 'Paria, M-wino, ow., aat oome 
aolno tedia las oapiUloa y provincias da 
^ í p a ñ a ó la las Canaria» 
o I M Ar 
8, O'ElífiLY, t 
Pasajes de primera 
Pasajes da tercera 
Jornaleros más de 10.. 
Mercancías 
Víveres, lerreiería loza 
y petróleo 
Tercios da tabaco en 
rama 
Id. id. id. retorno. 
DE LA HABANA >«J *of>sí r*mr 















Se despacha á bordo. 
Para pormonorep: Oficinas do la Empre-
sa, calle de los Oücios número 19. 
c 1808 7*4 D 
i líilS 
A N T E S 
Í S L Á 
o m i 
lia CUÍS., 
T.s'-1 O 
era A 75; T t®í 
neos pagos por el c&bl*, flraa laírae * certa jf 
i vlsía y ásn «ariae tf? oiídiíC «obra í íev York, 
jeJj."3, íío'W Orieaní, Saa Friaolaoo, Londre», 
?*nícpa, a,n oemo aowe to«i09 : 
wtx'f BftpUal y paanoc de nlfljl 
. e 1500 r t̂ani 78-1 O 
Q8l S í ? 
VAPOH "VEGÜE110" 
Saldrá de Balabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 dol corriente mes de 
agosto á laa 5 de la tardo rmra (Moma, 
Punta de Cartas, Bailón y Coríé̂ , llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará do Cortés a las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para Hogar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
G o t o "Aguila" y <iVolsmía^io<, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sr¡3 numerosos 
cargadoroo de Pinar, del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laxo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, l'eúeria, Paso Eeai y 
demás pueblos do aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios quo fijan para loa vanores 
las tarifas expuestas al público en loa Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con \S ventaja 
de llevarlas rcraoloadag por uno de IOB va-
porea citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloios 28, (Altos) 
Cta. 1775 1 Q 
.•esas u i L V í w 
y S o c i e d a d e s . 
BAKQUEUnS-Ml£liUADEliES 2?. 
Casa originalmeitíe establecida en 1844. 
Giran letras &• la vist n f obro todos los Bancos 
Nacionales do les Estados Unidos y dau especial 
atención á 
TaANSFEBMClAS POS CA1ÍLEÍ. 
G D 
1L l i f E E GIflffi 
Centro 3e M ú m ? Eacarpíí. 
Agaiar 100, Accesoria B, 
T S L S F O N O 6 3 2 . 
Avisamos al públ ico haber establooldo desdo hoy 
un servicio especial (lo MANOADEli'KS que por 
l a m ó d i c a retrlbuoián do DlifiZ CENTAVOS plata 
ospaúola se harán cargo de toda clase de conjiin-
nés , recados, encargos, U s.. iac'!U3Ívo la c anducoidn 
de pequeños bultos manuables, ciyo peso no exce-
da do CINCO KIIJOS, riontro de lo, 1? zona (batta 
BelascoaiL ); y do VEINTE CENT WOS. m<s los 
gsstos de traeport?, f jera do «lia, hasta Jetii< del 
[ Monte, Cerro, Vedado, ele. Para más itformts 
acódase á las cljcinas y véauae los prospectos y a-
giUuncioB q ie hornos hooho c i icular . 
Anónima de Recreo 6 
instrucción del Vedado. 
8E JRETAKÍÁ. 
No habieudo tenido efecto por falta do quorum 
la Junta Generd ordinaria citftdi para el día de 
ayer, con objeto ds praaentar el Balance y nombrar 
la comisión de glosa, so convooa de nuovo á los 
tires. Accionistas con dicho objsto para !a quo ha-
brá do celebrarse el próxiwo domiugo 9 del corrien-
te, ?. la una de la tardé, on sus galonea oitaados en 
la calle 9 eEfluina & B., con apercibimierto de que 
se llevará é cabo cualquiera que sea el nimoro de 
accionistas repreaeutadoj y sorin válidos los acuer-
dos que en ella so adopten con arreglo al tn'.'-lS 
do los Estatutos. 
Vedado 3 de noviembr'i de 19 0.—El Secrflfario, 
Rodoif J Maruri. 7673 4-5 
Pérez Ángulo, ]} 
7741 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2, 
JSurpluss 
N B W T O H K , lOOByoadway/ 
ILiOirDON, 93 G-rcaham St. E.Cf, 
ITabtma, 27 Cuba Bt. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cieníuegoa, 55 S. Fernando. 
Matanza», 29 O-Heilly St. 
Fiscal Agenta oí tho Ü. S. Governmfcat. 
Transaets a general Banking business; 
recelves deposita subject to chock; makes 
advances and loans ou approved security; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anO all cities in tho Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles In the world; is legal doposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trastees íoi 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directoi'S in Eavana. 
Sr. Luis Suaroz Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Pernándoz, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Eamon O. WiUiame, F. M. Hayos 
Seoret̂ ry oí Board. Manager. 
«Í78Q ^ D 
FICINA DEL CÜARTEL\fAESTRE 
Departamento do Cuba, noviembre 
28 do lüOO.—El sábado diciembre 8 do 
1Í;Ü0, á las diez do la maüana, so venderán 
on pública subasta y al mejor postor, on 
loa corrales dol Castillo del Principe, 13 
mulos y 78 caballos. Esto Departamento so 
reserva eí derecho de retirar parto ó todo 
lo propuesto. Predoa al contado y en mo-
neda araoricaua.—Ohauncoy B. Baker, 
Cbief Qaartcrmaster. 
0 1711 alt P-28 
Licilafión para el dragado del 
Címai de Ouba que da catrada al 
Pacrío do Carden a s. 
Departamento de Obras públicas.—Ja-
faturadel Distrito de Matauzas.—o do Di-
ciembre de 19lJÜ.--Uasta laa dos do la tar-
do del dia 3jL do E:iero de 1901, so recibi-
rán on esca oílcina,*o >lle de Rio uúenero 90, 
proposiciones on pilemos cerrados para el 
dragado del "Canal do Eub;." quo da on 
trada al puerto de Cárdenas, 
Las p'rjpbaiciohog serán abiertas y leí-
das públicr^mo ú la hora y fesha men-
cianada?. En esta oQwna so facilitaráa al 
qua lo aolicite lo3 cliogos do condicionos, 
modelos in blacco'y cuantos inforuios fue-
ren necesarios—Diego i^cabillo Clárk, In-
¿oniero Jefe. c 1S10 ^ 12-5 D 
M M i ra p s l i á i M . 
DEPAllTAMENTO DK OBBAS PÚBLICAS 
JefaUira dil distrito de IS'tnia (Jlara. 
5 do Diciembre do 100Ü. 
Hasta laa cuatro de la tarde del 3 de E -
noro de 1ÍJÜ1 se recibirán ea esta Oíidina, 
callo do Sancti-Spíiitus n" 3Í3, Santa Cla-
ra, proposiciones ou pliegos cerrados para 
la totalidad de la canstrneoión ó íuatala-
ción de un puento de acero y Obras do Fá-
bricas cerreapondioniea, que ha do aituarso 
sobre el RioTuinicú en ol camino do Sanc-
ti Spiritua á Placetas. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamonto á la 
hora y fecha meucionadas. En esta Otiei-
na se faoilitaián al que lo solicite planos, 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos i'nl'oriuos fueron necesarios. 
Juan G. Peoli, 
. Ingeniero Jefe. 
0-1832 
U m fle I m m áe la Haliia. 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION LIQUIDADOR A, 
Los señores acciotvutas qio lo sean on esta fecha 
pueden pssar á h ca'le de Espada número 10, es-
quina á Neptano, y do 12 & 3, acompañidos do sus 
lítalos para hacer efectivo el veiationatro y medio 
por ciento on oro ospanol quo resulta sogdn liqui-
dación pratíticada, números do acciono) colocadas 
según talonarios y efictivo liquidado como podrán 
ver dichos señóroí acóionist'is en lug'ir y lura re-
feridos: o! pago se varificaríí previa identifloaclón 
según previene el artículo 193 del Cáliifo de Co-
mercio. 
Uabana Noviembre 15 de 1900.—La Canisión. 
723*1 alt 7K-17 K 
E a viitad del Acta del Parlamento 
de Canadá, G3 y G4 Victoria, oapítu-
loa 103 y 104, el nombre del 
M E M A N T S M I OF HáLIFM, 
se cambiará el dia 2 eaero de 1901 
por el de 
THE EOYÁL B l f f i OF C I M B A . 
P. L. PEASK, 
Administrador Oener^l. 
H A L 1 E A X Noviembre 1? de 1S00. 
C i6J7 alt 39-T6 N 
m m i m m m i 
Obligada la •'lección Filarmóaica" de> 
esta Sociedad á celebrar la fecha do eu 
presentación ante el púbMco, para corres-
ponder de ese modo al favor quo lo visneu 
dispí usando ios señores socios protectores, 
fe ha dado ruo.va organización asna clases,, 
Con o! pr;.pó3Íi-> do que ol 23--ae enero pró-
ximo pueda celotrarso la primera fiotta 
organizada nét la ESTUDIANTINA E S -
PAÑOLA. 
A ese efecto han sido encargados ya loa 
uniformes de los socios que componen lü 
sección de Filarmonía, y algunos están ¿'a 
terminados. 
Habana 4 de diciembre do 1900.—El Se-
cretario, J . Rodiíguez. 
c m ? ¿-4 
lüsoripoion on ol Registro Mercantil 
Pot $2.S0 plata amoricaua comprendí ios gastos y 
comisión, Ko se cobra nada Ivista dospufia do hecha. 
15 Monserrato, bajos del ex lloíol Eoma. 
7122 13-21 N 
. 8 . 
C O T A ' 
Hacen pagos por •! oable j giran latí ia & ucHi. 
y íarga vista sobie New York, Londres, Parí* y 
sobre toda* las oap tales y ousbloa do España é Is* 
ItM Caasrtfts, 6 £88 156-1 Jl 
HabiéndoG6mí> ext-raviado el certifi-
cado n. 260 por diez acciones qae poseo 
d e l DIARIO DE LA MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo.hago pú-
blico por este mtídio,v<ie acuerdo con 
lo que dispone el a r t í c u l o 5?. de loa E a - , 
tatú toa de la referida Empresa, para 
que si no ee encontrara en el espacio 
de 15 dias contados desde boy» conste 
que queda nulo y de n i o g ú n valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
E l Conde de Galarza, po., Francisco 
García. 
q 1726 ^ 1̂ -23 N 
8« baoo i&st por ooio u^iaold •>• l JOÍOM» 
oentratlsíaa y dem;(« paraonas que «ámíaajJ'tó-
tieguen efectoi 6 vív«>» & caia MÍA d» iSdujñcsa-
cla y Matnmid'.í d-» la Hstbaaa, «jn.í» taa lutan a-í 
tanuUta d?b,v:í.r. ?o? r » f i B M I t . i w g » • 
atayordoBiía^i?!^ al «oafóíxtt»; •• í tí? -<n!.tr« 
8o ««4 yagvU n'.n̂ ana caes-.». 
lio ««• ae pabibs j?*?» 6aa9«i*ftí«»*c. 
H«b»3S sssso S d« i8aQ.~KÍ Rtoretaf W#lM*w 
DIARIO DE LA MARINA 
OUEVIS G DE DICIEMBRE DE 1900. 
1000 ote. 
LA REALIDAD 
U n colega á e Oionfuegos, L a R e -
yúhl ica , pone de m a n i ñ e s t o con las 
fciguicutes cifras, la diferencia de lo 
que paga el . azúcar de Oaba con 
relación al de Puerto Rico á su en-
trada en los Estados Unidos: 
Ouba . paga de derechos 
poruña libra de azúoar 
centrífaga de 90 grados 
polarización 
Por un saco de 325 libras 
paga 
Por 60,000 sacos $274 
oro americano, ó sea al 
10 p § premio oro ea-
paSol 
Y comparado con Puerto 
Kicc: 
ünba paga por 1 libra. 
Puerto Kioo el 15 por 100 
Cuba paga por 1 saco.. . 
Puerto Rico • 
Diferencia en contra de 
üuba 
En50.000,8aoo3 












10 p § premio oro es-
pañol $256.300 
que paga (Joba más que 
Puerto Rico, 
E n vista de los números tan elo-
•cuentes—aüade L a República—iuo se-
ría conveniente que se reunieran los 
hacendados de üuba y, recogiendo los 
fondos npcesarios, enviarán á los E s -
tados nífa comisión de personas com-
petentes y entendidas en la materia 
para gestionar coa el gobierno ameri-
cano en tratado de reciprocidad para 
de este modo lograr una rebaja de 25 
por ciento en nuestros principales pro-
ductos por cuatro 6 cinco años? 
Dicha rebaja de 25 p § á un ingenio 
que produce 50.000 sacos de azúcar 
representa la cantidad de $75 350 oro 
por un ano. ó en oiaco años 1370.750 
oro español. 
No dudamos que el gobierno de los 
Estados Unidos daría oído á nuestros 
representantes, y de todos modos no 
«a tan costoso que no se pueda inten-
tar, asociándose también loa producto-
res de tabaco á los hacendados por aer 
«1 azúcar y el tabaco nuestros produc-
tos máa importantes. 
Y el medio más rápido y eficaz para 
lograr esto como consumidores de nues-
tros productos—dice en otrositio el dia-
rio oenfogueño—es pedir uua rebaja, 
por algunos años, en los derechos que 
pagan al entrar en los Estados Unidos 
nuestros arúcarep, mieles y tabacos. 
Nosotros á nuestra vez rebajaremos los 
derechos á los productos americanos 
al sor introducidos en (Juba tales como 
harina, manteca, maquinaria y otras 
manufacturas. 
Plausible es el propósito que ani-
ma al colega de buscar el medio 
mas adecuado de levantar á núes 
tra riqueza de su postración actual, 
pero nos parece que el remedio que 
indica carece de eücacia , pues ado-
lece del vicio esencial de no tener 
en cuenta la realidad. 
Nosotros no podemos ofrecer á 
los americanos rebajas arancela 
rias, porque no las necesitan: ellos 
son quienes han hecho nuestro 
arancel y ellos quienes lo intorpre 
tan y aplican. D u e ñ o s como son de 
nuestro mercado en ios artículos 
m á s esenciales para la vida ¿qué 
snterós superior puede ofrecerles 
una rebaja en los derechos de adua-
nas sobre la harina, manteca, ma-
quinarla y otras manufacturas, 
cuando con los actuales queda ex-
cluida, ó poco menos, toda impor-
tac ión de esos artículos que no sea 
americana! Y aunque así no suce-
diese, no podríamos ofrecerles lo 
que ellos tienen ya, pues nó es en la 
Habana, si no en Washington, don-
de pueden elevarse ó rebajarse los 
tipos de adeudo de nuestro aran-
cel. 
E l remedio al mal que denuncia 
L a liepúblioa no podría tampoco 
conseguirlo hoy una comis ión de 
agricultores que fuera á Washing-
ton, nó (i hacer ofrecimientos que 
allí serían innecesarios, si no á su-
plicar un poco de a tenc ión para 
nuestras quejas y otro poco de equi-
dad para resolverlas. 
Basta leer el extracto telegráfico, 
que publicamos el miércoles , del 
informe de la Secretariado la Gue-
rra en lo concerniente á Ouba, para 
convencerse de que la Asamblea 
que se reúne á veces en el teatro de 
Martí es la única que puede dar 
so luc ión adecuada al problema v i -
tal de asegurar el mercado ameri-
cano para nuestro azúcar y aun pa-
ra nuestro tabaco. 
Hay duda—dice en el referido 
informe Mr. Ruot—acerca de las 
condiciones de estabilidad del f u -
turo gobierno cubano, ó incertidum-
bre tocante á que los productos cu-
banos cont inúen encontrando un 
morcado para su colocación; y todo 
esto retarda la entrada en la I s la 
del capital extranjero necesario pa-
ra desarrollar la públ ica prosperi-
dad. Y termina el informe coa es-
tas palabras, por muchos conceptos 
dignas de meditarse: 
^fís de esperar que el proceder 
acertado de la Asamblea Oonstitu-
yente Cubana resuelva en un plazo 
breve todas estas incertidumbres, 
y de este modo se establezca la 
prosperidad de la isla do Ouba so-
bre una base sólida." 
A u n desentendiéndonos de la si-
tuación de dependencia creada á l a 
isla de Ouba con relación á los E s -
tados Unidos por el hecho de la 
ocupación militar y del gobierno de 
la Is la confiado á manos extrañas , 
no podemos negar que nuestro por-
venir económico se halla por ente-
ro en manos de la Eepúbl i ca Anglo-
Americana; pues de que en ella se 
cierre ó se entreabra la puerta á 
nuestra producción, depende, pue-
de decirse que exclusivamente, la 
ruina ó la prosperidad del país. E s -
ta idea, enunciada en forma de ad-
vertencia con dejos de amenaza, es 
la que se trasluce en el informe del 
Secretario de la Guerra, quién , i n -
dudablemente, ha querido que sus 
palabras tengan eco en el recinto 
d« la Oonvención Oubana. 
E [ problema, pues, se plantea en 
estos términos: de que la Oonsti-
tuyente Cubana se avenga ó no á 
dotar al país de una ley fundamen-
tal que agrade á los Estados ü n i 
dos, y del género de relaciones que 
á juicio de aquel cuerpo deban 
existir en lo por venir entre la 
U n i ó n Americana y la Is la de Ou 
ba, depende que loa productos de 
é s t a disfruten en los puertos de la 
nación interventora de un sistema 
arancelario a n á l o g o al otorgado á 
los do Puerto E ico , ó que c o n t i n ú e , 
bien el statu-quo como mal menor, 
bien un r é g i m e n en el fondo prohi-
bitivo, disfrazado en la forma con 
derechos mas elevados que los ac-
tuales á las importaciones cubanas. 
IsTo hay para qué discutir si la 
s i tuac ión creada á esta Ant i l la , de 
una parte por su s i tuac ión g e o g r á -
fica, de la otra por la fuerza de gra-
v i tac ión que sobro ella hade ejercer 
un gran pueblo vecino á sus cos-
tas y, en fin, por sucesos recientes 
que han motivado cambio tan pro-
fundo en la s i tuación pol í t ica de la 
I s la , es un bien ó es un mal: es un 
hecho innegable, y creemos que in-
negado; y los hechos no se discu-
ten, sino que se toman en cuenta 
como punto de partida para a jus-
tar á las imposiciones de una rea-
lidad incontrastable las determi-
naciones, no del todo libres, de la 
conducta futura. 
E n buen hora que Ouba se esfuer-
ce por salvar hasta el extremo l í -
mite á que alcancen sus fuerzas su 
personalidad como pueblo y su 
individualidad como Estado, pero 
esa obra patriota será infecunda y 
hasta contraproducente si no se 
realiza con el pleno asentimiento 
de los Estados Unidos y si se pre-
tende pasar de la medida trás la 
cual é s tos vean un peligro remoto 
para su seguridad ó para la influen-
cia exclusiva que se creen con de-
recho á ejercer en el Golfo de M é -
jico. 
Con estos antecedentes por base 
no le será difícil convencerse á 
L a República de Cienfuegos de que 
en estos momentos no es á W a s -
hington si no á la Asamblea Cons-
tituyente Oubana á donde deben 
dirigir sus miradas los agricultores 
y en general todos los productores 
cubanos. 
A Washington habrá que mirar 
también, pero m á s tarde. 
NUESTRA ACTITUD 
P a r a saber lo que hubiese de cier-
to en la noticia de que el Tribunal 
Supremo había interpuesto quere-
lla criminal contra el DIAKIO DB 
LA MARINA, tuvimos el gusto de 
visitar ayer al Presidente de dicho 
Tribunal , señor Cruz Pérez , quien 
hubo de manifestarnos que, en 
efecto, aunque aun no se le había 
dado curso, estaba acordada dicha 
querella, por entender él y sus com-
pañeros que la in formación relati-
va á cierta demanda de responsa-
bilidad civil, publicada en este pe-
riódico, así como un suelto que v ió 
la luz en la sección de L a Prensa, 
eran ofensivos para el alto T r i b u -
nal. 
Con tal motivo mediaron entre 
el Sr. Cruz P é r e z y nosotros, ex-
plicaciones tan francas, satisfacto-
rias y leales, y hubo de obligarnos 
de tal suerte la cortesía y caballe-
rosidad del Presidente del Tr ibu-
nal Supremo, alejado, como él de-
cía, de toda lucha pol í t ica y ajeno 
por completo á toda intransigencia 
y suspicacia, que no tuvimos in-
conveniente alguno en reiterar de 
manera todav ía m á s categór ica y 
terminante, cuanto acerca d el mis-
rao asunto dijimos en nuestra edi-
ción de la m a ñ a n a de ayer, á fin de 
demostrar con ello que no ha sido 
nuestro propósito ofender al T r i -
bunal Supremo; de tal suerte, que 
si en la citada información judicial 
ó en el referido suelto de la sec-
ción de L a Prensa pudiera ver al-
guien el menor asomo de conceptos 
denigrantes ó injuriosos, no vaci-
lamos de desautorizar cuanto en 
ellos pueda oponerse á la corrección 
y deferencia á las autoridades que 
siempre han distinguido al DIAEIO 
DB LA MARINA. 
A tomar esta actitud conciliado-
ra nos mueve, eomoayer dec íamos , 
no el temor á las molestias y re-
sultados de una querella criminal, 
BÍUO al propós i to de sostener la 
tradición conservadora del DIARIO 
y de no aparecer bajo n i n g ú n con-
cepto como deseosos de librar rui-
dosas batallas con el Tr ibunal más 
alto del país , atentando á su pres-
tigio, cuando en realidad só lo que-
remos el afianzamiento y la esta-
bilidad de cuanto aquí representa 
la autoridad y el orden. 
L a opinión, a cuyo fallo nos so-
meflemos, comprenderá seguramen-
te que dicha actitud era la ú n i c a 
que cuadraba á la seriedad y re 
presentación de este per iód ico . 
LA PRENSA 
Entre los mejores y m á s estima-
dos productos cubanos figuraban 
hasta ahora, en los principales mer-
cados de Europa y A m é r i c a , la miel 
y la cera. 
Buenos debían ser cuando, á pe-
sar de las trabas que á su exporta-
ción opon ía el "régiaaien ominoso", 
habían logrado imponerse nada 
menos que en los Estados Unidos 
y Alemania. 
V é a s e lo que son ahora bajo el 
régimen de libertad y de interven-
ción, s e g ú n un colega: 
(i esa industria naciente está 
ya seriamente amenazada, á cansa de 
la inmoralidad de ciertos codiciosos 
colmeneros que adulteran sus produc-
tos con mezclas de substancias que 
aumentan el peso con perjuicio de la 
calidad, haciéndolos inservibles ó im-
propios para los usos á que se desti-
nan en los mercados extranjeros. Sa-
bemos de una casa exportadora á la 
que le han sido devueltos más de cien 
quintales de cera que habían remitido 
á Alemania y, reconocida allí la parti-
da, resoltó toda ella adulterada, ha-
biendo precedido quejas y avisos de 
que sería rechazado el artículo que no 
llegase en condiciones de pureza. L a 
pérdida para esa casa ha sido consi-
derable, pues además del precio de 
adquisición ha tenido que pagar los 
derechos de exportación aquí, los de 
mportación en la Aduana alemana, el 
seguro y los íiates de ida y retorno-
La mayor parte de esa partida recha-
zada procede del üamagüey , y el rea-
to fué comprado en esta capital de se-
gunda mano. 
Como es natural, la casa perjudica-
da dejará de exportar esos productos 
mientras no tenga un procedimiento 
seguro para cerciorarse de su bondad. 
L a buena fe ea la base del comercio, y 
cuando con repetición se falta á ella, 
sobreviene el descrédito de la mercan-
cía del país productor." 
Damos esto aviso con el laudable 
propósito de que se corrija el mal allí 
donde se produce, y sepan los que 
adulteran la miel y la cera que las con-
secuencias de su fraude recaerán sobre 
ellos mismos, puea si ee oierran los 
mercados extranjeros, no habrá comer 
oiantes que se dediquen á la compra y 
^exportación de tales artículos. 
E l colega no nos dice si son ciu-
dadanos cubanos esos adultera-
dores. 
Mientras no nos conste nada en 
contrario, creeremos que no. 
Aunque donde se falsifica la H i s -
toria, como lo hace el autor del 
Compendio de que habla E l Nuevo 
P a í s en una excelente crít ica, nada 
nos sorprendería que se adulterasen 
la miel y la cera. 
T a m b i é n meleros y cereros son 
pintores . 
Comentando el telegrama de Ne-
braska en que Mr. L e e dice que los 
Estados Unidos harán definitiva la 
ocupación militar de Ouba si é s t a 
fracasa al tratar de establecer un 
gobierno estable, un colega reco-
mienda la noticia al S í . R ius E i v e -
ra, que presentó una propos ic ión 
de "salud y gracias" á dicho Gene-
ral, d e s p u é s de constituirse la Con-
venc ión . 
L o cierto es que la Asamblea se 
ha evitado una buena plancha con 
no acceder á la propuesta. 
E n cuanto al general E i u s E i v e -
ra, lo que él dirá: 
— S i me qui té el sombrero para 
Mr. Lee , ahora me lo pongo y cuen-
to concluido. ii 
Hemos leido la segunda entrega 
de L a obra de la Convenoión oonsti-
tucional, por un observador y, a de-
cir verdad, no desmerece á la pri-
mera. 
E s fabulosa la cantidad de gaza-
pos que nos facilita. 
Dir íase que el cazador ha toma-
do la convenc ión por los montes del 
Pardo y que no ha hecho más que 
disparar toda su vida. 
Contando con la benevolencia 
del afortunado "ojeador" vamos á 
ofrecer á los lectores algunas de 
las piezas que lleva colgadas del 
cinto. 
Trata del proyecto de Reglamen-
to y dice: 
E l primer artículo aprobado del 
proyecto dice: 
" L a Constitución Constituyente se 
compone de los Delegados, elegidos 
por el pueblo cubano, cuyas actas ha-
yan sido aprobadas y proclamados Da-
legados." 
L a primera obaervaoión que tone-
moa que hacer, es que la materia de-
que se trata en ese artículo na es re-
glamentaria sino constitucional. Ua 
reglamento no determina la calidad y 
carácter de las personas que constitu-
yen una asamblea ó cuerpo colegiado 
sino la forma y manera de proceder 
para realizar sus ñnes. E l artículo, 
pues, está fuera de lugar, enteramen-
te demás en el Reglamento, y es una 
muestra lamentable de confusión ea 
las ideas fandamentales. 
Quienes son los que componen la 
Convención lo dice bien claramente la 
Orden militar número 301, que ea la 
ley constitutiva de aquella; y, si se 
deseaba que loa Dalegadoa tuviesen 
siempre á la vista constancia del he-
cho, lo que procedía era copiar la men-
cionada Orden militar al principio del 
Reglamento. 
L a segunda observación que nos ocu-
rre, es que la redaooióa del artículo 
no podría ser peor. Dice que " L a O JU-
vención Oonatituyente se compone de 
los Delegados, elegidos por el pueblo 
cubano, cuyas actaa hayan sido apro-
badas y proclamados Delegados," lo 
cual, en el orden lógico, ea una pero-
grullada y ea el gramatical un solecis-
mo; porque ahí lo que se aflrma ea que 
loa Delegados que componen la Con-
vención son los Delegados que la com-
ponen, mientras que el "cuyas actas 
hayan sido aprobidas y proclamados 
Dalegadoa" no tiene carta de natura-
leza en la sintaxis castellaa». 
JSoaotroa, que no somos convencio-
nales, hubiéramos dicho: " L a Conven-
ción Oonatituyente se compona de loa 
iodividuoa que, elegidos por el pueblo 
cubano, hayan sido proclamadoa Da-
legadoa, previa aprobación de aua ac-
taa de elección." 
Y no hacemos comentarios. 
E l artículo 27 dispone: 
" E l presidente diapondrá qae se fije 
en la Secretaría coa anticipación y en 
lugar visible la orden del día acerca 
de loa aauntoa que se tratarán en cada 
sesión." 
Bato artículo no%iene máa qae una 
pequeSa dificultad, y es, que consti-
tuyendo la orden del día los asuntos 
que han tratarse, no ae explica cómo 
pueda al miamo tiempo ser la "orden 
del día A C E R C A de los asuntos que 
se tratarán en cada sesión." E s como 
ai dijéramos la orden del día acerca 
de la orden día. 
E n el artículo 34. ae diapone que los 
Secretarios lleven "un regiatro en el 
qno constarán por riguroao T U R N O 
de feohaa las proposiciones presenta-
das etc.44 Eso de turno de fechas nos 
parece un neologismo, por no 
decir otra cosa, fio sabíamos que las 
fechas turnaban. 
Sa e m p e ñ a n en que tijeretas han 
de ser, y tendrán que ser tijere-
tas. 
« 
D e l mismo colega: 
Nos pregunta nuestro muy querido 
compañero, el redactor de L a Prensa, 
de el DIABIO (la sección más amena 
que hemoa leído en publicación polí-
tica alguna) si el artículo ^águila 6 
reptil? que leyó en Oociiente de 
Guanajay, es nuestro. 
Pues eí, señor. 
E a de un aervidor de uated. 
Por muchos años , y no fiscalesf 
como los que se usan al presente. 
Y gracias por la lisonja. 
Pero ¿qué amenidad cabe en una 
secc ión donde tenemos que andar 
como pisando huevos para nó herir 
susceptibilidades, mortificar orgu-
llos, ni crearnos m á s enemigos de 
los que nos cercan, sin buscarlos? 
L a amenidad es la flor del inge-
nio, que no brota donde no hay 
libertad. 
H o y no hay en Ouba m á s que 
una cosa amena. 
E l Ayuntamiento de la H a -
bana. 
E l artículo 37 dice: 
" E l Delegado que por motivo fun-
dado tuviese necesidad de ausentarse 
por máa de ocho días, pedirá licencia 
á la Convención, razonando la solici-
tud, sobre la cual debe recaer acuerdo 
en la misma sesión que se presente 
etc." 
Por la visto, el Delegado que tenga 
neoeaidad de ausentarse habrá de 
presentar un alegato á la Convención, 
pues ¿qué otra cosa puede significar el 
"razonando la eolicitud"? 
E l último miembro de la frase es 
defectuoao como precepto, pues no di-
ce lo que se hará sino lo que debe ha-
cerse, y gramaticalmente es incorrec-
to porque se omite la proposición en 
antes del relativo que. ¿Por qué no 
haber dicho liaa y llanamente: 
' E l Delegado que tenga neoeaidad 
de auaentarse por máa de ocho días, 
pedirá licencia á la Convención, ex-
poniendo loa motivos. Sobre au aolioi-
tud se tomará acuerdo en la misma 
aeaión en que se presente," y se hu-
biera evitado la redundancia de <(te-
ner neoeaidad y fundado motivo?" 
¿Qué máa fundado motivo que la nece-
sidadl 
No copiamos m á s por no perju-1 
dicar la venta de la caza, que no se 
ha de ir toda en probaturas y re-
galos, y porque Patr ia no nos riña. 
Pero ¿verdad que es r iquís ima la 
carne? tíe masca el tomillo. 
Pues si tales son los conejos, 
¡figúrense qué no serán las liebres! 
Sobre todo la de la e lecc ión de 
Presidente. 
¡Se van los ojos tras ella! 
D e s p u é s de copiar la ú l t i m a par-
te del suelto que ayer d e d i c á b a m o s 
á Patr ia , escribe nuestro estimado 
colega " L a Nación": 
Con guato reproducimos las que pro-
ceden, hermosas declaraciones del 
Diario, 
De soñadores, califica el Diario á los 
que le llaman anexionista. 
Pero, parece que es necesario que el 
colega haga declaraciones como eaa, 
todoa loa díaa, á modo de <tora(^íóü,'— 
obligada á la 4<pat^iotería', de al-
gunos. 
¿Asi andamos todayía! 
EXEQUIAS 
Con motivo de ser hoy el cuarto ani-
versario de la muerte del general Ma-
ceo y de su ayudante el capitán Gómez 
Toro, no habrá oficina en ninguno de 
los Ayuntamientos de la Isla. 
EL SBNOE POETUONDO 
E l señor don Antonio Portuondo ha 
prestadojuramento y tomado posesión 
del cargo de Abogado Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, para que fué 
nombrado recientemente. 
NOMBE AMIENTO 
H a sido nombrado mozo del servicio 
del Archivo de la Audiencia de la Ha-
bana, don Francisco Viñola. 
VISITA DB INSPECCIÓN 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
ordenado que Mrs. Hyatt y Stuart gi-
ren una visita de inspección á los Hos-
pitales y Asilos de Cárdenas, Sagua la 
Grande, Remedios, Santa Clara y Co-
lón. 
SUSPENSIÓN 
L a Secretaría de Hacienda ha orde-
nado al Ayuntamiento de Baracoa la 
suspensión del cobro del arbitrio de 
consumo de bebidas que venía reali-
zando y la devolución de lo percibido 
por ese concepto, tan pronto ponga en 
vigor su nuevo praaupueato. 
QUEJA EESUELTA 
En la queja eatablecida por el L i -
cenciado don Manuel González Peraza 
contra la prelación reconocida al 
Ayuntamiento de la Habana en el re-
mate de la panadería que exiatió en 
Estrella número 79, la Secretaría de 
Hacienda ha aprobado el prooedimien« 
to aeguido por el Ayuntamiento porque 
no exiate precepto legal alguno que 
faculte á loa Municipioa para condonar 
loa adeudos de los contribuyentes en 
beneficio de loa acreedores de éstos. 
LIQUIDACION DB COSTAS 
I L a Secretaría de Hacienda ha dia-
1 pueato que el Ayontamiento de Beju-
| cal, liquide las cuentas del aubaidio 
I industrial perteneciente al primer se-
| mestre del actual ejercicio, con la re-
baja del 25 por ciento la parte corres-
pondiente á los meses de junio y agos-
to y con sojeoión á loa nuevos tipos se-
ñalados, el mes de septiembre en que 
fué aprobado el presupuesto municipal. 
CANTIDADES CONDONADAS 
Han sido condonados á la "New 
York and Ouba Mail Steamship Co.", 
las cantidades que les exigía la Admi-
nistración de Hacienda de Cieofnegoa 
por adeudos del hoy abolido impuesto 
de 10 y 3 p .§ cobre la tarifa de viaje-
roa y meroauoías , 
AUMENTO DE FIANZA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que el Tesorero Re-
caudador del Ayuntamiento de Maria-
nao aumente la fianza que tiene pres-
tada para garantir el deaecapeño de 
dicho cargo. 
DBEECHOS DE MATANZA 
Habiendo solicitado del Ayunta-
miento de la Habana autorización ea-
pecial de la Secretaría de Hacienda, 
para el cobro de los dereohoa de ma-
tanza á loa industrialea que aaorifi-
quea cerdos durante loa diaa 21 al 25 
f del mea actual, dicho alto centro le ha 
contestado que no necesita de tal au-
torización, puesto que dentro del má-
ximo de un peso por cabeza que seña-
la la orden de 9 de Junio del año pa-
sado puede fijar la cuota que tenga 
por conveniente á loa que hagan uso 
del derecho de matanza libre que le 
concede la citada orden. 
PAEA HAOEE TEASLACIONES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador mili-
tar de la iala, que autorice al Hospital 
de San Lázaro de esta capital para to-
mar de los 30.090 peaoa depoaitados en 
la Hacienda, la cantidad necesaria 
para hacer las traalaoionea de aua ca-
pitales á los nuevos libros del Eegia-
tro de la Propiedad. 
EL CAPITAN G-AEOÍA 
Ayer tarde aalió para Cádiz, Bar-
celona y escalas el vapor correo espa-
ñol Isla de Panay, al mando da su pri-
mer oficia), á causa do haber tenido 
que qaedarae en eata capital por en-
contrase enfermo sa capitán señor 
•Q-aroía. 
DENUNCIA CONTEA EL ALCALDE 
Y AYUNTAMIENTO DE CUBA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Gobernador 
Civil de Santiago de Cuba, haber de-
signado una comiaión para investigar 
las denuncias formuladas contra el A l -
calde y Ayuntamiento de aquella oín-
dad. 
Dicha comisión como sabeh nuestroa 
lectores, la componen el Subsecretario 
de Estado y Gobernación, don Fer-
nando Figueredo, el comandante G . 
K . Me Ginnegle del tercer regimiento 
infantería y el Jefa de Negociado de 
la Intendencia de Hacienda don An-
tonio G . Arazoza. 
BAEOO PONTÓN 
E l martea fondeó en el puerto de 
Matanzas, remolcado deade Filadelfia 
por el vapor americano Orión, un pai-
lebot de tres palos que va á hacer laa 
veces de pontón, consignado á la Sa-
nidad marítima de dicha ciudad. 
SIGUE LA QUEMA 
Como á laa doce del día 2 hubo un 
principio de incendio en loa cañavera-
lea iumediatoa al batey del ingenio 
Santa Gertrudis, ubicado en Guamntaa, 
repitiéndose el fuego á las dos de la 
madrigada del día 3. 
Se oree que dichos fuegos hayan si-
do pegados intencionalmente. 
También el día 3 ocurrió un inoeadio 
en el campo de caña de la colonia Las 
Muías, sita en el término municipal de 
Sabanilla. 
PAETIDO NACIONAL CUBANO 
De orden del señor Presidente se 
cita á los señores Delegados de la Con-
vención Municipal para que se sirvan 
asistir el viernes 7 del corriente á laa 
ocho de la noche á "Marte y Belona" 
para celebrar sesión. 
Orden del dia: 
1° Toma de posesión de la Mesa 
Ejecutiva. 
2? Elección de las vacantes que 
resulten. 
3? Mociones, y asuntos generales. 
P. y L . Habana, noviembre 0 de 1900 
— E l secretario, Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez. 
LA POBLACIÓN DE MATANZAS 
Durante el pasado mea de Noviem-
bre se anotaron en los libros del Re-





Diferencia á favor de la población, 
79. 
INDULTOS 
E l Gobernador Militar de esta iala, 
ha indultado totalmente del reato de 
las penas que le quedan por cumplir á 
loa penadoa Manuel Barrete, Oaridad 
Huet, Anderson Eelm, José Daniel 
Morejon, Emilio Nuñez Rodríguez y 
Luis Ortiz López. 
También ha indultado parcialmente 
dicha autoridad á loa penados Manuel 
Alemán, Domingo López Varcarcel, 
Máximo Senil Senil, Juan Casanelo de 
la Guardia, Joeó Trujillo Abreu, Ata-
naaio Hernández y Manuel Rodríguez 
Bermudes. 
Aaímiamo la mencionada autoridad 
ha declarado extinguida la acción pe-1 
nal pendiente contra el 
Eduardo de la Vega. 
INTERINIDAD 
E l señor don Adolfo Mantilla, ofi-
cial de Secretaría de la Sección 2^ de 
la Sala de lo criminal de esta Audien-
cia, ha sido habilitado para deasempe-
ñar interinamente laa funciones de ofi-
cial de Sala mientras dure le comisión 
qno le ha sido conferida al propietario 
señor don Carlos Maaiá. 
se anticipado á eaa legítima necesidad 
de los puebloa en su vida mercantil. 
No terminó sus tareas esta comisión 
sin algo provechoso: la idea del esta-
blecimiento de un cable entre España 
y las repúblicas de la América del Sur, 
consignada como noble aspiración en 
la cláusula I V de la ponencia sobre 
telégrafos, encontró tan simpática aco-
gida entre los coagresistae, que allí 
mismo se organizaron varios en comi-
aión gestora para constituir la sociedad 
que ha de llevarla á cabo. 
L a sección de Ciencias ae dedicó en la 
reunión de la mañana á discutir una 
proposición de los Dres. Verdes Mon-
tenegro, Toloaa Latour y Gutiérrez, 
relativa á la creación de una Facultad 
de Medicina y Cirujía, de estudios su 
periorea, para españolea é hispano-
americanos. Contra el diaenrao del 
aeñor Díaz de la Quintana combatien-
do la idea por considerar que nueatr» 
apatía se oponía á au realización, pro-
nunció un brillante diaenreo el doctor 
Menacho, consignando que aunque no 
sea posible realizar en plazo breve ese 
proyecto, debe prestársele calor y ayu-
da, venciendo con la perseverancia y 
el estudio esa apatía, que no niega. 
Debe darse á todas las enseñanzas— 
dijo—un carácter verdaderamente po-
sitivo para formar generaciones per-
fectas, de las que puedan salir hom-
bres prácticos en el desarrollo de laa 
ciencias experimentales. Interin pue-
de realizarse ese pensamiento—agre-
gó—debemos consignar nueatra aspi-
ración de que se base sobre la enseñan-
za práctica el estudio de todas las 
ciencias fíaíco-naturalea, único medio 
de levantar nuestro nivel científico y 
hacer posible máa tarde la creación de 
centros de enseñanzas que puedan dis-
procesado putar á loa similares extranjeros la 
corriente de oompatriotaa americanos 
que vienen á Europa para completar 
sus estudios. 
Eata sección, como la de transpor-
tes, terminó su cometido con la apro-
bación de las conclusiones de las res-
pectivas ponencias. 
ElCoiresoSoÉUUiic 
A las once y medía de la mañana 
I del día 4 se declaró nn incendio en los caBaveralea del ingenio Conchita, ubi-" cado en Alacranea, ignorándose el ori-
gen del mismo. 
S O C I E D A D D E N T A L D B L A H A B A N A 
Bata aooiedad celebrará sesión ex-
traordinaria hoy 7 á laa siete de la no 
che en ¿su local calle de la Amistad 
número 60, con la siguiente orden del 
dia: 
: Sesión de gobierao, 
Madrid 13 de no viembre de 1900. 
VI 
L A SEGUNDA JORNADA. 
L a sección de Transportes, Correos y 
Telégrafos, que ayer dedicó su tiempo 
al conocimiento de la importante me-
moria en que baaa SUB concluaiones la 
primera ponencia,—obra del Sr. Gon-
zález y Revilla,—en la mañana de hoy 
dió por terminado su cometido con la 
aprobación de dichas conoluaionea, 
aalvo ligeras enmiendas, ó mejor, adi-
oionea, que en nada afectan al eapíri-
tus y letra de laa mismas. 




Medidas aconsejadas al Gobierno español. 
Revisión y rebaja de las tarifas de ferro-
carriles.—Refundición y rebaja de los im-
puestos de transporte, embarque, desem-
barque y salida de viajeros y facilidades de 
embarque y desembarque.—Mejora do los 
puertos de Cádiz, Vigo, Barcelona, Huolva 
y Sevilla.—Refurma do las Ordenanzas de 
Aduanas, sobro todo en cuanto á la carga 
de tránsito.—Hebaja de las tarifas consu-
lares. Revisión y rebaja de las tarifas de 
puertos.—Concesión de primas á la cons-
trucción y á la navegación.—Reforma en 
los Aranceles y otras para la venida á Es-
paña ó la conducción á la América latina 
do trigos, madera, salitre, cacao, aguas 
minerales, vinos, hierros, carbones, conser-
vas, ganados y lanas sucias, y tratado con 
el Perú. 
I I 
Medidas aconsejadas d los gobiernos 
americanos. 
Primas á la construcción y navegación. 
—Mínimos gastos do sas puertos.—Trata-
dos con España.—Depósitos de carbóo, a-
guada y víveres en sus puertos. 
I I I 
Medidas aconsejadas á las Compañías 
de ferrocarriles de España. 
Rebajas en las tarifas.—Facilidad de 
transporte.—Estudios de combinaciones do 
viajes.—Tarifas especíalos en la importa-
ción y exportación amórico latina.—Hote-
les Therminas en Barcelona, Vigo y Cá-
diz.—Pasajes gratuitos ó muy baratos de 
viajantes y agentes comerciales. 
IV 
Medidas aconsejables á las Compañías 
de navegación exterior y costeras. 
Combinación de fletes.—Convenios.—Fa-
cilidades de embarque y desembarque de 
pasajeros y carga.—Combinaciones varias 
de tarifa máa barata.—Hoteles Therminas. 
—Liberalidad en la indemnización y arre-
glo de averías. 
V. 
Medidas aconsejables al Ocmercio, 
Exposiciones permanentes de gónoros de 
y para América, con publicación de catálo • 
gos.—Viajantes y agentes comerciales re-
lacionados entre sí.—Envases ligeros de pe-
so —Facilidad de pago.—Banco do expor-
tación con sucursales. 
CORREOS. 
Sería de desear que la tasa del 33 por 100 
fijada en el Congreso de Washington y que 
regirá desde el año 1903, ee aceptara y se 
propusiera por nuestro Congreso social y 
económico Hispano-americano, á partir do 
1? de Enero próximo, atendiendo á los gran-
des beneficios que habría de reportar para 
el comercio de España, Portugal y laa Re-
públicas sur-americanas. 
T E L É G R A F O S . 
I 
Interesa á las naciónos representadas en 
el Congreso Hispano-americano recabar 
de los respectivos gobiernos y da las Com-
pañías explotadoras de cables submarinos 
establecidos entre América y Europa las 
debidas concesiones para llegar á la unifi-
cación de tasa de loa cablegramas dirigi-
dos á estaciones de una misma Ropública, 
haciendo extensiva en lo posible esta uni-
ficación para los despachos que se cursen 
entre Repúblicas latinas y España, cual-
quiera que sea la vía que se utilice. 
I I 
Interesa asimismo recabar de las entida-
des que corresponda que sea oficialmente 
general y absolnto el uso del lenguaje con-
venido en la redacción de los cablegramas 
para todas las vías que éstos puedan seguir 
entre España y América. 
I I I 
Conviene, igualmente, que se procure ob-
tener de todos los gobiernos y Compañías 
interesadas reducciones importantes on las 
tarifas vigentes para los cablegramas que 
se cursen entre España y las Repúblicas 
latinas de América destinados para la pron-
s.a, á tenor de lo ya hecho por laa Compa-
ñías Braxilian Submarine y Western and 
Brasilian Telegrajjh para determinados 
puntos del Brasil, Uruguay, República Ar-
gentina, Chile y Perú. 
IV 
El Congreso, reconociendo que la única 
solución posible para llegar al abaratamien-
to y unificación completa de tarifas es el 
establecimiento de un cable hispanoameri-
cano, entiende que debe procurarse una 
perfecta inteligencia entre el Gobierno de 
España y loa de loa de las Repúblicas lati-
nas de América, para que, juntamente, y 
de acuerdo con entidades importantísimas 
del comercio, de la industria y de la banca, 
se proceda á la instalación "y explotación 
de este cable, con amarre exclusivo en la 
costa de España y en la de la America la-
tina. 
A l combatir, en eata aeoción, el ae-
ñor Robles, el establecimiento de laa 
expoaicionea permanentea de comercio, 
que figura en el párrafo V de la ponen-
cia de transportes, la defendió el señor 
Kromagoaa demoatrando que esa expo-
eición exiate en Ouba con poaitiva uti-
lidad para el comercio de víveres en la 
Nueva Lonja, merced á laa oaalea ae 
realizan á diario laa transaocionea en-
tre el alto y el pequeño comercio, con 
perfecto conocimiento de la mercancía 
y aua precioa, recabando así el orador 
i para la Habana el privilegio de haber-
l ío tan feliz como laa doa aeccionea 
citadaa y la de Letras y Artea, aún no 
ha podido la de Banca—la tercera de 
laa que ee reunieron hoy por la maña-
na—terminar su tarea. L a diacnaión 
ha aido muy empeñada. Quedaron 
aprobadaa laa concluaionea relativaa á 
la cuestión monetaria, que son como 
sigue: 
i 
idopción por España y las Repúblicas 
americo-latinas de un sistema monetario 
uniforme, basado en el patrón plata, con los 
mismos tipos, peso y ley adoptados por la 
Unión monetaria latina. 
i r 
Circulación mútua de estas monedas en 
las citadas Repúblicas y on España, asi 
como las de esta nación en aquellos Esta-
dos. 
I I I 
Expedición por los Bancos respectivos de 
certificados-plata, previo depósito de las ex-
presadas monedas, cuyos certificados se 
admitirán en las transacciones mútuas, á 
fin de evitar el traslado material de la 
plata. 
Por la tarde ae reunieron laa aeccio-
nea de Arbitraje, Enseñanza y Relacio-
nes comerciales. Presidió esta última el 
Duque de Almodóvar del li ío. Diaou-
tiéronae y quedaron aprobadaa laa con-
cluaiones sobre Arancelet?, que son 
éataa: 
I 
Conviene que se celebren entre España 
y los Estados ibero-americanos arreglos 
comerciales en que, dejándose on pie y ou 
vigor completo y permanente el régimen do 
Nación más favorecida, establecido en los 
primeros tratados de paz y de reconocimien-
to, se estipulen recíprocas concesiones y re-
bajas arancelarias respecto á los productos 
que más interesen al comercio de las Altas 
Partea contratantes. 
II 
Deberá considerarse también como base 
principal de las estipulaciones comerciales 
la protección á la marina mercante de loa 
países contratantes y la supresión de cuan-
tas trabas ó gravámenes impidan ó dificul-
ten su compotoncia con la do otras nacio-
nes. 
I I I 
Conviene que so celebren entre España 
y los Estados ibero-americanoa tratados 
encaminados á dar garantías al comercio 
internacional, esto es, convenios para la 
protección do las marcas de comercio y 
fábrica y de loa privilegios de invención, 
convenios de derecho comercial, interna-
cional y otros análogos. 
IV 
Conviene que España y loa Gobiernos 
ibero-americanos/evison sus Aranceles Con 
sulares, y loa modifiquen en uu sentido fa-
vorable al desarrollo del comercio interna-
cional, rebajando aquellos de sus artículos 
que la experiencia haya demostrado ser 
onerosos ó muy superiores á loa análogos 
de otros países. 
V 
Es también conveniente que dichos Go-
biernos faciliten su recíproco comercio, l i-
brando en lo posible á sus respectivos pro-
ductos de loa gravámenes é impuestos de 
exportación que pudieran pesar sobre 
ellos. 
E l iiuatrado periodiata eapañol Dr. 
doa Matías Alonso Criado, represen-
tanto del Uruguay, propuso que ee 
declaraae puerto franco á Oádiz: 1?, 
para dar facilidadea á los productos 
de Amórico; 2?, para aumentar laa 
escalaa en aquel puerto de toda la na-
vegación del Mediterráneo, Adriático 
y Mar Negro para América; 3?, orear 
laa corrientes de paaajeroa del Norte 
de Europa y de loa procedentes de 
Amórioa por el puerto máa inmediato 
que ahorra díaa de navegación sobre 
Burdeos y Genova. Su iniciativa y sus 
razoaamientoa, expuestoa coa galaua 
y expontánea frase, fueron muy aplau-
didos. 
para el examen de lo realizado y para 
dar aolucióa á loa problemaa que nue-
vamente se planteen, fué diaontida por 
loa señorea Marcoartú, Torrea Oampoa, 
Hidalgo Saavedra, Armiñán, Lembeke, 
Zulueta y Solía. Y se acordó que dicha 
conolueión y la otra que recomienda á 
la Unión Iberoamericana la prepara-
ción y propuesta de un nuevo Congreso 
en 1903, fueran refundidas en una aola, 
que quedó redactada en la siguiente 
forma: 
"El Congreso, después do dar un voto de 
gracias á la Sociedad Unión Iberoamerica-
na do Madrid por su iniciativa y sus esfuer-
zos para la reunión de la actual Asamblea, 
recomienda á la directiva de la misma So-
ciedad que tome á su cargo la preparación 
y propuesta de un nuevo Congreso lo antea 
posible, que tenga por fin el examen de lo 
realizado en vista de los acuerdos de hoy 
sobre relaciones internacionales y dar solu-
ción á los problemas quo nuevamente se 
planteen, á fin de hacer cada vez máa ínti-
ma la vida de España y de la América lati-
na. Para su mejor éxito, se organizará una 
Comisión mixta, compuesta de delegados 
especiales hispanoamericanos y de este Con-
greso, asociados á la directiva Iberoameri-
cana con el apoyo moral y material de loa 
Gobiernos respectivoa." 
No han hecho camino las concluaio-
nea de la Sección de Unificación de los 
planes de enseñanza. E n la sesión de hoy 
ae preaentó una propoaición, redactada 
por el aeñor Altamira, conducente á 
auspender todo intento de unificación 
(por impoaible de lograr y por atenta-
torio á laa legialacionea vigentea y á la 
autonomía de ranchos Estados ameri-
oemoa en materia de enaeñanza), redu-
ciendo las tareas del Congreso á la dis-
cusión de aquellos votos que extricta-
mente ae dirijan á eatablecer relacíonea 
entre los centros docentea de América 
y España, aceptando á este propósito 
variaa de laa concluaionea de la po-
nencia y otras de la Universidad de 
Oviedo. 
E l repreaentante de Méxioo, Sr. Ma-
oedo, hizo por su cuenta, y verbalmen-
te, una excitación de carácter análogo, 
que fué recibida con gran aimpatía por 
tos congreaistaa, y de esto tomó pie el 
preaideate, señor Aguilera, para pro-
poner que, aaooiándoae á la Meaa loe 
señores Arambura, Macedo, Nieto, 
Calzada, Villegas y Becerro do Bea-
goa, á máa del aeñor Sierra, ae redac-
tasen de nuevo las conclusiones para 
presentarlas en la aeaión de mañana. 
É • * 
Por la noche hubo recepción en Pa-
lacio. Nada he de decir de ella, por-
que cuando estaban hechas las invita-
ciones por la Directiva de la Unión 
Ibero Americana ae limitó por la Ma-
yordomía Mayor de Palacio á 400 el 
número de los que habían de asistir y 
loa que, como yo—y no pocos de loa 
americanos—no teníamos la invitación 
previa de Ealaoio, nos quedamos sin 
ella. Seguramente que ha habido en 
eato algo de descuido que no aó á 
quién atribuir. 
Y ya que de eato hablo, quiero con 
signar también que loque pasó en P a 
lacio ocurre con las dos funoionea de 
gala que ae dan en el teatro Eapañol 
y en el Real por el Ayuntamiento. 
Aunque se dícea en honor de los con-
greaistaa, se han limitado de tal modo 
el número de éstos, que no llegará á 
doa docenas el de loa que puedan asia-
tir. E n eato punto de las diveraionea 
públicas oa quo la invitación puede 
• suplirse por la adquiaioión de la loca-
jlidad por más ó menoa dinero, la falta 
es más remediable que la cometida 
con la recepción en Palacio. 
E l dejo de amarguea que eata deaa-
I tención pudiera producir en aigunoa 
|ha sabido endulzarlo con en fraternal 
| acogida la prenaa española, diaponieu- I 
¿do ua banquete, que so efectuará ma-1 
'nana, en honor de loa periodistas do í 
América, americanos y españolea, y | 
con una velada que se efectuará en la | 
Asociación do la Prenaa. 
Josa B. TBIAY. 
Faó objeto da amplia disouaióa la 
cláusula Y I de la sección de Arbitra-
je, que dice aeí: 
VI 
El Congreso afirma qao, tanto para deter-
minar á los Gobiernos á establecer' el T r i -
bunal de arbitraje, como para que ésto se 
robustezca y ensancho, es indispensable quo 
las clases directoras de laa sociedades ibero-
americanas realicen un vigoroso y perseve-
rante esfuerzo para dar gran viveza á la 
idea fundamental de la paz, que es el su-
puesto del arbitraje, y hacer máa íntimo el 
trato do los puobloa hispano-americanos y 
el español. 
Para esto, ol Congreso recomienda: pri-
mero, la constitución do Sociedades libres 
propagandistas de la Paz, como las que hoy 
se agitan on el resto de Europa y en la Amé-
rica del Norte; segundo, la croación en loa 
diferentes Estados de la América latina y 
en España ae Círculos científicos dedicados 
al estudio de las cuestiones internacionales 
de nuestra época y á la difusión y propa-
ganda de loa principios y tendenciaa del De-
recho internacional contemporáneo, al modo 
recomendado por el Instituto de Derecho 
Internacional en el art. 9? de sus Estatutos 
do 1S73, revisados en Oxford en 1880; ter-
cero, la constitución do la Sociedad da cul -
tura general y educación popular, recomen-
dada por el Congreso. Pedagógico iboro-
americano de Madrid de 1892, y que ha de 
dedicar especial atención á la populariza-
ción de la Historia y Geografía de América 
y Portugal y España, y de la presentación 
de las personalidades máa salientes y de los 
problemas más importantes de aquellos 
países. 
Una enmienda del señor Conde y 
Luquo, ea que se pide recomendar á 
los Parlameutoa de los Estados hispa-
noamericanos el propósito común de 
consignar en sus leyes respectivas el 
establecimiento del Tribunal de arbi-
traje ea la forma y coa el alcance ex-
presados en estaa concluaionea, dió lu-
gar á na debate, en que tomaron parte 
algunos de los represeataatea america-
nos, entre ellos loa señores Sierra y 
Deuatría, aprobándose la enmienda, y 
otra del señor Escudero, relacionada 
con*la conveniencia de agitar la opi-
nión en laa pequeñas localidadea. 
L a eéptima conclusión, en qoe se afir-
ma la conveniencia de que dentro de 
tres años se reúna otra Asamblea fíia-
pano-gmericana análoga á la actual, 
SESIOX MUNICIPAL 
DEL DIA. 6 
A las cinco y media y bajo la prr-
eideocia del Alcalde señor liodrígue?, 
«o abrió la sesión loyóadoao ol acta do 
la anterior, qae fué aprobada. 
Antea de reanudar la disouaióa res-
pecto al Abíantarillado, la Sooretaría 
leyó el informe do la comiaión espe-
cial encargada de estudiar loa trabajos 
para el nombramiento de la Junta 
Municipal, informe que fué aprobado 
por unanimidad. 
Entrando después á tratar del a l -
cantarillado, el señor Zarraga llama 
la atención del Cabildo acerca de una 
orden de un Jnez de Nueva Yoik, 
por la que se ordenaba al general 
Wood que no se inraiseuyeae en nada 
que afectase el contrato Uady con el 
Ayuntamiento de la Habana. 
E l señor Casuao contesta que el 
munioipio no debe tener para nada en 
cuenta lo que haya podido resolver 
un Jaez de Nueva York. 
Bi señor Zayaa pregunta á la presi-
dencia si consta ea acta quo Jas doa ! 
cartas partioularea que entregó ayer 
al Gobernador Militar al Alcalde y 
qoe fueroa leídas ea la aeaióo, si cons-
tan que fueran oQoiales. 
L a presidencia, ocupada ya por el 
Dr. Torralbaa, no podo contestar. 
Los señorea Oaaaao y Polanoo dicen 
creer que las cartas haa vecído coa ca-
rácter oficial. 
E l señor Z^yaa dice qae le iatereaa 
sobro manera conocer si esas cartas 
haa venido ó no con el carácter indi-
cado. Me interesa conocer eso, por 
que de ser así tendré que decir con el 
respeto qae siempre me merecen las au-
toridades, que la conducta del general 
Wood, no ha sido muy correcta, y lo 
demuestra el que á la vez que nos de-
ja ea completa libertad para resol-
ver eso aeanto, remite oonjuatameate 
coa la órdea de que antes h a g o mea-
ción, laa cartas partioularea que todos 
conocemos, de lecha bien atrasada 
por cierto. 
Consultado al 8r. Alcalde para que 
informase acerca de si las cartas ha-
bían venido en forma oficial ó particu-
lar, dicha aatoridad contestó qoe onan-
do volvieado á cabildo iaformaría acer-
ca del particular. 
L a Secretaría dió lectora del pliego 
ile condiciones formulado por la comi-
aión reapeetiva, para sacar á subasta 
el alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad. 
Leyóse después una enmieada al 
pliego de coadicioaes firmada por los 
Sres Oasuso y Mendieta, por la cual 
se propoae aboaar á Dady y Ca 58,500 
peaoa como iademiaisacíóa por loa pla-
uoa y aceptar para la aubasta los pía-
aos del departí meato de Ingenieros 
sin derecho á retribución. 
E l 8r. Oaauso defendiendo la en-
mienda antes aludida, estimó carí-
simo el importe del proyecto Dady 
y O*. 
Y a se acabaron aquellos ayunta-
mientos de Miguel Díaz ani. Compa-
ny—decía el Sr. Casuao—maldición 
para nosotros, si pagamos máa de sois 
y medio millonea, que es lo maa que 
valen tales trabajos. 
Dijo el Sr. Casuso que segúa opi-
nión de doa iageaieros mllitarea ame-
ricaaoa, los plaaoa de Dady ao airvea 
para aadaj que loa plaaos de Dady no 
son de su propiedad ci no del depar-
tameeato de Ingenieros. 
E l Sr. Sarrain habla en defensa del 
pliego de oondioionea y quiere que 
coaste las gracias que da á las provin-
cias de Saata Clara, Matanzas, Fiaar 
del Rio ote, por los planos que por 
coaduoto del Gobernador Militar, nos 
regala para el alcantarillado y pavi-
meatacióa. 
Eatra después en el fondo de la 
cuestión y dicí: ¿Qué quería el señor 
Casuso que hiciese la comisióa si se 
Poea teaía que preaeatar el pliego de 
coadicioaes ea la forma que lo ha he-
cho. 
¿Ba por ventura culpable la comi-
sióa de que el Goberaador Militar por 
medio de un úkase haya hecho cam-
biar los acontecimientos de ayer & 
hoyl 
Otra era la actitud asumida por la 
primera autoridad en tiempos no leja-
nos; ontoncea parecía existir una 
traasacción entre el Goberaador Mili-
tar y Mr. Dady, transacción que pare-
cía demostrar bien claramente la com-
petencia habida para realizar ana 
misma empresa. 
Pero de entonces acá las cosas han 
cambiado, y han cambiado de tal ma-
nera, particularmente desde ayer, que 
nadie las conoce, pero que para mi no 
son desconocidas y á las cuales no 
prestaré yo mi asentimiento, porque 
pencando jurídicamente deseo salvar 
el prestigio de la corporación y evi-
tarle en el porvenir loa resultados fa-
tales que para su tesoro habrían de 
sobrevenirle sino se acordara algo con-
forme á la realidad. 
, E l señor Rodríguez se hace cargo 
nuevamente de la presidencia y con-
testando á la pregunta hecha por el 
señor Zayas respecto á las cartas, di-
ce que le habían sido entregadas por 
el Gobernador Militar para que de 
ellas conociera el Cabildo. 
E l señor Zárraga se extiende en con-
sideraciones acerja de las contradic-
ciones en que el Ayuntamiento y el 
Gobernador militar incurren al tratar 
del alcantarillado. Afirma asimismo 
la razóa que asiste á Dady ¡y compa-
ñía. 
Habla después el Sr. Zayas en con-
tra de la eamienda y dirigiéndose al 
Dr. Casuao le dice: ¿Por qué el empe-
ño del Sr. Oaanso, ea consignar esos 
58,500 pesos para pagar á los Sres. 
Dady y C0, siendo así qoe dichos se-
ñores no tienen derechos según afirma 
el Sr. Oasusol Luego el Sr, Oasuso 
reconoce derechos que antes negaba. 
Pero aquí está paaando una cosa 
muy rara y ea, qae la primera autori-
dad dice ahora, donde dijo dice, etc. 
No hemos de perder de viata que el 
Gobernador Militar, es una cosa qae 
paea y el ayaotamiento una cosa que 
perdara. 
E l Gobernador Militar ea au última 
carta—que dado sa modo de ser pa-
diera ser la peaóltima—dice que los 
plaaos de Dady fueroa desechados y 
yo recuerdo que ea una conferencia 
que tnvimoa con él catando nuestro 
Alcalde preaente, nos decía—creo lo 
recordará el señor Presideote—que el 
único proyecto, el único que tenía de-
rechos adquiridos ea lo de laa obras de 
qoe se trata,eraa Dady y Compañía.— 
E l señor Rodríguez hace signos afir-
mativos, Paea bien señoree; eaa mis-
ma aatoridad ea la qae da hoy lugar á 
que nosotros nos enredemos ea una 
tela de Pecélope, ¿y todo para qué! 
Quizá no tardo mucho tiempo el 
Ayuntamiento ea saberlo, con gran 
peaa para todos y graades perjuicios 
para los cootribayentes, paesto que no 
hacieado las obras Dady ó Perico de 
loa palotea, el paeblo paede por medio 
de sa Ayuatamieato fiscalizar soa 
actos, haciéndose laa obraa por la Ad-
[ miaiatracióa—que es lo que se persi-
I gue—aadie podrá fiscalizar lo que 
a aquellos hagan; ao teadremoa derecho 
f á exigir qae loa empleados seaa estos 
vó los otros y se harán las cosas en la 
| forma y tiempo que á la Administra-
| ción convenga, sin que tampoco aepa-
I moa si sus planes son ó no buenos, por 
i que nadie los examinará, y ellos, y so. 
lio ellos,modificarán á au antojólo que 
| más les convenga, sin que por eso en-
tienda yo qae Dady y Compañía ha-
yan perdido ninguno de au derechos. 
E l señor Zayas concluyó proponien-
do que la eamienda de los señores Oa-
auso y Mendieta fuese rechazada, por-
que de aprobarse aquella entregaba al 
Ayuntamiento atado de pies y manos 
á la que el Gobierno Militar quiere 
hacer ea ua asunto que resuelto coa-
fofíne á lo propuesto por la comisióa 
en su pliego de condiciones el muaioi. 
pío no delega en nadie las facultades 
que la ley porque se rijo le confiere. 
Los señores tíarrainz, Zárraga y 
Ziyas, en sna peroracionea, hicieron 
notar bien claramente las contradioio* 
nea ea que ha incurrido el Gobernador 
Militar. 
E l señor Dolz quedó en el oso de la 
palabra y á au ruego se acordó levan-
tar la sesión á las siete y media para 
coatinaarlael sábado & las tres déla 
tarde. 
había de sujetar á la ley que noa rijeí 
01 OPfIGO M i B L Ü . 
E l p r o f e s o r A r o n s o n 
lavitadoa por el profesor Isidoro 
Aronson, óptico y constructor de lea-
tt?a, hemoa teaido el gasto de visitar 
aa gabiaete, iaatalado ea Zolueta y 
Virtudes, en el mismo edifioio donde 
ae hallaa la redaooióa y administra-
ción del DIAUIO DE LA. MARINA. 
í ío es ciertamente el señor Aronson 
ano de tantos comerciantes en crista-
les para la vista; antes al contrario, 
basta visitar su gabinete y oír sus ex-
plicaciones para comprender que se 
trata de ua verdadero especialista, 
que ha hecho muy profundos estudios 
sobre la visión y que contando coa 
instrumeatoa may perfectoa y moder-
nos, descubre y determina primero el 
defecto de que la vista adolece para 
indicar deapnéa loa criatalea que ne-
cesita, y quo no sólo permiten ver coa 
toda facilidad, sino que además co-
rrigen con el traascurso del tiempo 
las imperfecciones visualea. 
Uno de los primeros ea visitar el 
gabiaete del señor Aroason, utilizan-
do sus servicios profeaiooaloa ha aido 
el doctor Santos Fernández, qaien ha 
dejado en el álbum de dicho señor las 
siguientes líneas. 
"Galantemente invitado por el pro-
íeaor Aronson, he visitado au gabine-
te de óptica oftalmológica, pndiendo 
apreciar favorablemente los conoci-
mientos de dicho señor en la materia y 
el moderno y perfecto material qae 
posée, y con guato lo recomiendo al 
público.—Habana, diciembre Io de 
1904—DP. SANTOS FERNANDEZ.1* 
No se trata, puea, de nno de tantos 
indnstrialea que acuden al reclamo á 
fia de acreditar aa mercancía, sino de 
un hombre que ae ha dedicado á eata 
clase de eatodioa y que tiene certifica-
dos inay liaoajeros de las eminencias 
médicas de los países qae ha recorrido. 
l ío vacilamoa, puea, ea reoomeadar-
lo al público que aeoesito aua servi-
cios, on la seguridad de qae los que 
teng*B algúa defecto ea la vista, bien 
por cansancio, miopía ú otra cansa 
cualquiera, habrán de agradecernos 
esta recoa»endación, ai aprovechan la 
oportnnidad queso lea ofrece de ad-
quirir naos leutea iumejorables, per-
fectameate apropiadoa á aa potencia 
visual, y qno ao eólo lea permitirá ver 
con toda perfección, sino que les con-
servará la vista, que de otra manera 
estarían espaestoa á perder prematu-
ramente. 
DE CIENFUEGOS 
E N E l i G A S I N O E S P A Ñ O L . 
3 de diciembre. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABUU 
Habana. 
Begúa he tenido el gasto de annu-
ciar á usted por telégrafo, anoche tovo 
lugar en los salones de este üasino Es-
pañol, una velada artíatico-literaria 
para inaugurar las clases instraotivas 
establecidas por el Centro de nuestra 
colonia, al igoal que hace tiempo las 
eatablecieroa ese Oasiao y los Oentroa 
de Depeüdieates, Astnriaaos y demás 
Booiedades regionales que sostiene el 
elementó español da esa capital. 
Como en loa reducidos límites de un 
despacho es imposible relatar el acto, 
me apresuro á dirigir á usted la pre-
sente para que los lectores de ese 
apreoisble diario, que signen con inte-
rés el movimiento progresivo de nues-
tros compatriotas del interior, puedan 
darse ooenta de la importancia de la 
ñesta. 
Aceptada por el presidente interino, 
eelíor Villapol, y por mis distingoidoa 
ooiúpatriotas la proposición qae eomo 
presidente de la Sección de Instruc-
ción y Kecreo expuse, de celebrar una 
velada que diese oaráoter de aconteoi-
mieoto á la implantación de las clases, 
ee acordó tuviese lugar anoclie. 
A las ocho y media, los espléudidos 
flalonea del Gasino profusamente ilu-
minados y artísticamente adornados 
con flores naturales, se veían favoreci-
dos por bellísimas damas de lo más 
selecto de la sociedad cicnfaeguern, y 
por ana escogida concurrencia de ar-
tistas, literatos, letrados, y en fio, de 
lo qae más brilla y vale en la perla 
del Sur, Numerosas invitaciones se 
habían distribuido proviameo.ta y por 
lo tanto los salones de la colonia espa-
ñola 88 honraban dando hospitalidad á 
las distinguidas personalidades cuba-
nas que contribuían así á enaltecer es-
ta fiesta en honor del progreso. 
E l programa era atractivo y en su 
mayoría compuesto de números debi-
dos á la benevolencia de distinguidas 
damas que con BU concurso querían 
demostrar una cosa harto sabida: que 
la mujer de la sociedad de Uienfuegos 
es la primera en galantería y la que 
forma en la vanguardia del ejército de 
la inteligencia; diríase que ella es la 
enoarnacióa de la luz y que con en 
ejemplo quiere alentar á los que nece-
eitan rasgar tinieblas. 
Después de ejecutar el septeto la 
"Fantasía Morisca'' del admirable 
compatriota nuestro, maestro Ohapí, 
me cupo el honor de esplioar al distin-
guido cenenrso, el objeto de la velada, 
y trazar los propósitos que animan á 
la Sección de Instrucción y Recreo, al 
fomentar la euseQanza de sus asocia-
dos ea todos aquellos ramos del saber 
qae procuran al hombre UQ puesto y 
no nombre entre los buenos; recomen-
dando a todos nuestros compatriotas 
la perseverancia en la conducta de 
concordia y harmonía observada hasta 
ahora entre loa eleraeníoa español y 
cubano, que han hecho de esta ciudad 
nn modelo de paz y unión. 
Cantó la señora Aviléa do Avilóa, 
nna preciosa romanza que fué muy 
aplaudida. 
La señorita Puig cantó el Sp ir to 
Gentil de «'Favorita44 con tal pasión y 
esquieito arte que subyugó á la concu-
rrencia, mereciendo franócicoa aplau-
sos, 
La señora Rizo de Oastro tocó al 
piano un saltar el lo, demostrando su 
prodigiosa ejecución y la dífloil facili-
dad con que domina el arte de Rabius-
tein. Nutridos aplausos premiaron el 
trabajo de las ejecutantes, las cuales 
faerou ademáa obsequiadas cou pre-
ciosos ramos. 
BQ medio de la mayor expectación 
se levantó hablar el señor Porrúa; te-
dos conocen su hermosa palabra y es-
peraban un discurso tan brillante oo-
IDO el que pronunoió. Sería t̂ vaa, 
harto dífleil segnir los elegantes perio-
dos que brotaron de los labios del elo-
cuente abogado. Hizo historia <le las 
civilizaciones y comparando los me-
dios empleados por todos los pueblos, 
resaltó ser España la raás humana de 
las naciones colonizadoras. í íacevo-
tos fervientes por que la libertad sea 
el lazo de unión entre españolea y cu 
baños que simbolizan, más que origen 
común, el parentesco más grande, el 
de padres ó hijos, 4 üo de que un día 
éstos, olvidando lo pasado, míreti á 
España como madre iuolvidsbU1, y 83a 
paCa devuelva el cariño coa un abra-
zode iiíestinguibie aoior. 
Bl señor Presidente interioo, señor 
Villapol, hace oso do la palabra di-
oieodo que lo efectuaba obligado por 
los deboros de su cargo, cnadraudo 
mal la modestia de que se rodeaba, 
con la elocuencia del discurso que pro-
nunció. Abundó en las ideas expues 
tas por el señor Pérr6a, añadiendo 
que nunca había deja;lo de considerar 
a loa cubanos como sus herm tnos, pa-
ra quienes siempre tenía abiertoí» los 
brazos y les deseaba tanta prosperidad 
como parala Patria madre. 
Declaró abierto el curso, y nutridí-
simos aplausos premiaron su hermoso 
discurso. 
Terminada la velada en su parte 
oficial, ocurrió lo siempre se improvisó 
un baile, porque el elemento joven 
quería probar que así como tiene la 
cabeza dispuesta al estudio, tiene los 
pies propicios á mortificarlos en tales 
casos. 
La velada dejará recuerdos gratos 
que no se borrarán íaoilmentej porque 
ea estas justas de la inteligencia se 
vierten las mejores doctrinas para con-
solidar la paz y el trabajo que lo que 
ae predica en asambleas públicas, 
i IA Corresponsal. 
OASNBT DE BODAS.—ES pródigo 
diciembre, como ningún otro mea del 
aSo, en fiestas nupciales. 
Hay que tener siempre á mano el 
carnet y lia^o el frac. 
Los azahares florecen con mayor es-
plendidez que nunca. 
Solamente para la noche de mañana 
están concertadas tres bodas: nna en 
el Orrro, otra en Guanabacoa y otra 
más en e^ta capital-
L a del Oerro es á las nuevo en aqne-
Ua bonita iglesia del aristocrático ba-
rrio. 
Son los novios la distinguida seño-
rita Oaroliua Bouuet—la espiritual 
Nena, como tod^a la conocía—y el jo-
ven Fernando Z i j a s y O'Farrjll. 
L * boda que se celebra en Guana-
bacoa es la de María Sir»h Ptttifio — 
hermosa geñorita—oon el Sr. William 
Morales y Harrisoo. 
Se verificará la oeremoaia en la rao-
rada de los abueloa de la novia, calle 
de Amargura esquina á Versalles, á 
las siete y media. 
E n esta capital m efectuará el ma-
trimonio, en la igletoa de San Felipe, 
de la interesante joven María Gálvez 
Guillóm con el Dr. Jorge Lo-Roy. 
Hora: las nueve, 
A estas tres bodas sucederán otras 
dos en la noche del lunes. 
Se casa una lindísima Q.Hiñera, Mi-
caela Sur!, con el conocido joven se-
ñor Miguel Garri'.lo y García. 
L ^ novia es sobrina del repotado 
publicista y letrado D. Raimundo Ca-
brera, director de (Juba y Américaf re-
vista preciosa que de paso aprovecha-
remos para decir que no viene á visi-
tarnos deade hace larga fecha. 
L a otra boda es la de la gentil se-
ñorita María Teresa García Montes 
con el distinguido caballero Sr. Eduar-
do Antonio Giberga y Gali. 
L a ceremonia está anunciada para 
las nueve en la iglesia del Espíritu 
Santo. 
Gomo se ve, las bodas están á la or-
den del dia. 
Viene ahora de p^rla repetir aque-
lioa conocidos veraop: 
Mucho contra él ee propala, 
pero cuando todos dan 
en caBarae, vamoa Juan, 
DO debo sor cosa tan mala. 
B R I N D I S D E SALAS.—Singular atrac-
tivo tiene la función de esta noche en 
el teatro de Albisu. 
Bl violinista cubano Brindis de Sa-
las, de paso en esta ciudad, hará PU 
presentación en aquella escena ofre-
ciendo un concierto eacojidísimo. 
L a empresa ha diapnesto nn espec-
táculo interesante en combinación con 
los artistas de la compañía de zarzue-
la que ocupa el popular y siempre fa-
vorecido coliseo. 
Véase el proíjramf*: 
Primero.—La alearía ih lahvertn. 
Segundo.—-Concierto por Brindis de 
Salaa con las piezas siguiente: 
( a Otello Rrnst. 
| b Ujosdol baile Gillet. 
Tercero.— / a Mervivma. 
üuarto.—ÍTnevo concierto por Brin-
dis : 
( F a v a t o Wienaw^ki, 
\ Serenata MoazkoWthi 
Quinto.—La Marcha dt Cádiz, 
Para el campo, lo ropetimos, no hay 
nada que aventaje al elegante, fuerte y 
barato ''calzado boeru que ofrece la 
acreditada zapatería de los sefiores 
Montanó y Gompaüía. 
P U B I L L O N E S . — Han llegado ya los 
nuevos artistas que esperaba Fubillo-
nes. 
Vienen de New Yovk precedidos de 
fama y con ellos recibe la Compañía un 
refuerzo valioso. 
Pronto anunciaremos su debut. 
L a animación es coiiiplera en las no-
ches de Pubillonee. Grandes, y chicos, 
viejos y jóvenes van á diario al ele-
gante circo seboros de diatraer tres 
horas muy agradables. 
En el programa de esta cocho alter-
nan actos ecuíístrea con pantomimas 
divertidas, eorprendentea juegos mala-
bales, las travesuras do los oloicns y el 
famoso toro amaestrado. 
Para la matinóa del domingo ya se 
han hecho varios pedidos de looAlida-
des. 
Así nos lo asegura el amigo Piñera. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la callf: 
—Señorita, ¿me permite usted que 
la acompañe, auaqoa vaya yo con mi 
perro! 
—No tewgo inconveniente en ello. 
Me gustan mucho loa animales. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depuratim y imperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIE ANTIASMÁ-
TICO de LABÍÍ&ZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros monsentfis de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
-Depósito: BioJn, 91). Farmacia y Dro-
guería '"San Julián."—Habtina. 
' o l o r r e u 
M 




•'ptlco oftalmológico renoraendado por e'i Dr. Sim-
toa FerDafldez, «x-mina los ojoi grát'.s, y cote-
truje toda clüBe de r.ntacjoa y lentas cór.ioioi y 
elegantes, garantizado?. De 9 á 12 m. y de 12 á 5 
tarde. Palacio Pedrcso, edifico del Di.uuo DE r,A 
MARINA. C1S07 P 2e-4 D 
S i padece usted de dolor, 
de cualquier clase que sea, 
tenga presente que el dolor 
no es una enfermedad, 
sino u n s í n t o m a ; que lo 
que hay que combatir no 
es el dolor, sino la causa 
del dolor; que los linimen-
tos, aceites y friegas son 
poco m á s que inút i l es . 
Recuerde usted final-
mente que para combatir 
l a causa del dolor H A Y 
Q U E T R A B A J A R P O R 
D E N T R O . 
E s o s dolores, sean en los m ú s c u l o s , coyunturas, 
cabeza, etc., só lo cederán cuando usted se ocupe 
s é r i a m e n t e de purificar y enriquecer la sangre y de 
fortalecer el sistema nervioso. E s o es lo necesario 
y ocuparse de friegas y linimentos es " tomar el 
rábano por las lio jas.'* 
E l remedio es fácil de conseguir. 
Movimiento Marí íMo 
V A P Ü R R 3 C O R R E O S 
En la tarda do' ayor ealioron do oato 
puerto los vaporea correos esDañoloe "Isla 
de Panay" y "Roiiui María Crisiiiia", con 
rnmbo á Colón, Puerto Rico, Baroelona y 
escalas el primero, y para Veracruz el se-
gundo. 
Ambos conducen cargra y pasajeros. 
JBL m u 
Este vapor noruego salió ayor para Pro-
greso, 
M A R I A HASBlvOUCK 
La barca americana salió ayer para 
Brunswick. 
E L I 8 E A. B A Y U í 
Para Sabrine Fost, salió ayer esta goleta 
americana. 
Cl 
SB^ALáMIBNTOS PAJRA HOY 
TRIBUNAL 
Bala deJustioia. 
Las piezas de ooucierfco serí'in acom-
pañadas al piano por el maestro señor 
González Gómez, 
Función corrida y do moda. 
MME. MENDr. — De vnclta de ea 
viaje á Fnrís l^egó ol miéroolee, á bor-
do di* L a Navarre, la oobooldti y apre-
cifíble modi&te Mraa, Jalia Mendy. 
Trae Mme. Mendy de eu visita á la 
Exposición laatiltirnaa novedades pro-
plan de an establecimiento Le Jockey 
Olub. 
Dentro de breves día» será puesto i 
do venta ei rm^vo Bnrtido en el acre- • 
ditado wagasein de la oalle de Obispo 
número G4. 
Entre otro3 artíoaios llaman la aten-' 
ción los oórsetg Dro't-devan, boy á e ] 
áltiina moda entre los parioieosesi. 
Son may cómodos y muy elegaates. j 
PATBET.—Sigue Oolombico en Pay-! 
ret. 
Koalizará, esta noche nn centenar \ 
de trtíü^furmacionea en D i r e m i - f á , ] 
Oamahoinie y Jüi Dorado pava dar nue- ; 
va prueba de eer lo que h«moB ya con- ¡ 
signado al hablaren otra ocasión del 
joven artista 'italiano: qae ea el j r i -
mero entre los émnloa de Fiégoü que i 
nos han visitado. 
En este concepto, y no en el de ri- i 
val, lo tendremos siempre. 
Y cuenta que no es pooa eos». 
Precederá á Ooiorabino en li'escsma 
de Payret, nueatro teatro rojo, la re-
presentación de La Verbena de la Falo-
ma per liemodioa, Aqaiies, Aoguita y 
'demás lilipntionsea actricea y actores 
de la OompaQía de Jimúasa. 
Finalizará la luacióu, para colmo 
de at'activos, con el conoierto del 
Cuarteto üatalá y el biüo de! cuerpo 
coreográfico. 
La temporada infantil—segíía nues-
tras noticias—toca á.su fórmiuo. 
Marchará la OompHñía á una /owr- ; 
née por la isla y vendrá á Payret uu j 
paisano do Uoloinbino que ea ua viejo 
amigo de naeetro público para daruoa 
dramas y comedias. 
Dicho eeto ¿será necesario «gregar 
que nos referimoa á Roncoroni. 
ÜALZaDO BOER. — Es la óItira^ no-
vedad do la zapatería de Montanó y 
Oompafíí». 
JBi Calzado boer" os amarillo, de | 
triple suela ó impenneiüle. 
No so üOQoeo, en aa clsso, nada mo-
j ó n 
Ea un calzado propio para el campo 
por su solidez y está fabricado con !a ,: 
horma y moldea ex ilunivo^ de la ele- i 
gante zapater ía do Ooispo 73. 
Por estar hecho á máquina en F i l a - I 
delüa, puede dar la oasa do Mpatapé y I 
üompauíael '-caizado bocr^á seis pesos 1 
y medio oro, en Ingar de doce, que es el i 
precio corriente de loa hechos ámano i 
ed aquel taller que conoce y frecuenta 
toda nuestra juventad distinguida. 
E l trabajr) ea esmeradísimo. 
Bl uso de este calzado impóaeae á i 
los administradoraa de fiaaaa, á loa ¡ 
colonos, á los jefes de cuadrillas, á los i 
maestros de obraa y en general á todo \ 
aqael qie quiera oonsérvar el pie á , 
salvo do ia humedad. 
DIA 7 DE DICIEMBRE. 
Kste moB eatii conspRrâ o 4 la Inmaculada Con-
cppción do la Sai t(alma Virfren. 
El Cicular esti en Sinto D mingo 
Van Ambrosio, obispo y doctor, y Sjnti Fara, 
ladnlgencia Pknaria 
8^n Ambros'o es uno d« los m ŝ c"obres de la 
Iglesia. Puí «-ontisgrad o rl>!spo el dia 7 >ie diciern-
bre rtol flBo 371, á ios treinta y cinco do sn edad. 
Lii*>sr') que este 8at to en fií obispo d:etiibn:óá 
la Icl^siay ft los pobres t dos sus bienes. 
MnrM el sábado Sscto, qio cejó á 4 de abril del 
afio 3.7 
FIESTAS EL SABADO. 
Mipan Bolomces. En la Catedral, la de Tero'*. 
< Isa ocho, y en las demis iglesias las de cogtnm-
bre. 
(]or!e da IWarfa—Di» 7 —norrespende TÍ«ltar 
Ala Div<na Pastora en JeBtís María. 
Iglesia do San Felipe. 
El sábado , dia 8 del pr.-set te celebrarán en esta 
ig'esiilos Jívenca t'atólioos Teresianos solemne 
flittv á tu Excelsa Martro Inmaculada. 
L i víspera, al aroihecer, habrá roearip cen leta-
i í i y salve cantadas. 
El dia de la fe b, ñor i» T n a ñ a r a , á les ríete y 
media, 'a misa de oorauni/>B general. A las ocho v 
mo iia la «oleinne con soim^u por el R. P. Bemató 
Carmelita Deacalzo. 
Per la t^rd», á la hô a do ooetambro en osia ig^-
s'a, babrá ex josición do 8 D. M., roaar-o, uéntieoí', 
sermín y r»'e vx, concluyendo con la procesión án 
la Irnag* n do María Inmaculada por ias naves del 
templo. 
L. P. V. M. 
7? £6 3-7 
I P . I D . 
a Sra. Doña 
I I A F A L L E C I D O 
T dispnosto su entierro 
para hoy á las cuatro de ia 
t irds , loa q.uo suscriben, 
esposo, hermano, primos 
y amigos, sxiplican á, las 
persogas de nu aroistad so 
s irvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mor-
tuoria, J e s ú s Maxia ». 44 , 
al Cemsnteiio de Colón, 
íaver que agradecerán. 
H tbana 7 de Dioiembrí do Í9C0. 
Manuel Giorsta—Frencisco Fifíiicas 
Alejandro Figu^raj—língenio Santa 
Cruz—Abiíón Trémols—Joaqní-.i I) rae-
reub—José Pujol—hnriquo do Mesa— 
Dr < h .b;iU—lír. Sáuohea Tjied;'. 
7̂ 33 1-7 
M í m \ 
• Vda- de Lounáa 
H A F A L L E C I D O 
después áe recibir los Santos Sacramentos 
y la Beid Jióa Papal. 
T dispuesto su entierro 
para la¿ cuatro la tarde 
del día 7, los que suscri-
bas}, svis hermanas, sobri-
ño», hermana y sobrinos 
político-si, primos y perso-
nas de su amifctai, lusgan 
á sus amigos se sirvan en-
comendar su alma á Dios y 
cencurxir á la casa mor-
tvioiia, Cuba n ú m e r o 130, 
para acompañar ©1 cadá-
ver al Cementerio de Co-
lón, favor qno agradece-
rán etornament©. 
Habana íHtlcaibre 6do 1900. 
Petrona y Francisc* Bouqviar^y Con-
trerao—Cristal al Colon y Bouquiei — 
Edelraita Colon y Houii'iier—Maig*rita 
i'éiez. viuda do 13oû u><jr—Aurelia Pé-
;o>s de Colon—Kfg'a íé.-íz—Juin N. 
López—Manuel, Kogs'.lo y Mailas A n 
dr^u—Martin E L -̂unda—Maiiuel Del-
ü .—j0té H i i t U r t t y BUIÍUIO—Ldo. José 
Hujuet—Dr. Luis Hngcet y J 6¡>e.z~ 
Rao. E. KMiión Güill—Rio. 1». ^ i s 
VfjíJ—L'o. Kamón '/aiiCorbo-Arg^l de 
la Mo^a—AgoBtia V. T»pla—Dr. Frsn-
ciíco 116 io'. 7 i l 1» 6 Id ? 
Recurso de casación on auto ejecutivo 
eeguidoa por doña Felicia .San Bartolomé í¿ 
contra don Angol Alvarez y Martínez A r -
cos. Foneote: Sr. Botanconrt. Fiecal: Sr. 
Vías. Letrados: Ldos. Maña y Castellanos. 
Secretarlo, Ldo. ilesa y Dominguez. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por dou Eulogio Bello contra don Faustino 
Cotarelo Fernández, en cobro do pesos. Po-
nente: Sr. A^uirre. Letrado: Ldo. Caste-
llanos. Procurador: Sr. Tijera. Juzgado, 
de Güines. 
Ejecutivo seguido por los señorea Bulnea 
y Solares centro don Manuel Velazco, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Nt-val. Letra-
do: Ldo. Sánchez Fuentes. Procurador: 
8r. Tejera. Juzgado de Jesós María. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OSALEfi 
Sección primera. 
Contra Eligió Alboar, por rapto. Penen-
te: Sr. Presidenta. Fiscal: Sr. Portuondo. 
Defensor: Ldo. Fi^uoroa. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra José Quintero Llares, por lesio-
nes. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. 
Lancís. Defensor: Ldo. Pouco de León. 
Juzgado, do San Antonio. 
Secretario, Liío. Mi veres. 
, Sección segunda. 
Estafa á Joaquín Cobian. Ponente: Sr. 
Pichardo. Pitea!: Sr. González. Letrados: 
Ldos. Caballero Bauos Zayas. Juz-rado, del 
Norte. 
Seoretario, Ldo. Villaurrutia. 
B l reumatismo es una enfermedad de l a sangre ; 
l a neuralgia que se manifiesta por insufribles dolores 
en la cara ó en la cabeza es " la plegaria de u n nervio 
liambriento"; la ciática es el reumatismo con nombre 
diferente y nada m á s . 
Todos los méd icos sa-
ben y todos los pacientes 
debieran saber que las 
Pildoras Rosadas del D r . 
Wi l l iams constituyen el 
mejor remedio en casos de 
reumatismo, neuralgia y ^ ^ §1 
ciática^ Miles de pa-
cientes lo saben y a por ex-
periencia. Miles lo e s tán 
viendo demostrado en sus 
propias personas. Y aquí 
conviene repetir que l a 
frase " miles curados y 
miles curándose" es sim-
plemente l a m á s corta ex- -sg 





JOYERIA Y RELOJES 
A L P O K M A Y O l i 
Federico Itanríedel y Comp. i ^ g g p l ^ , 
A m a r g u r a n . 7 . A p a r t a d o 7 2 8 . 
C 1818 31-6 D 
X S S ^ P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
C T J H A T I V A . V i a O S I Z A U í T B Y « B C O M B T I T U X B W r T B 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a 
1770 a» R y í T-3 D 
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¿Icredifo deesfa casa se debef 
a l a b u e n a c a l i d a d 
d e n i a f c n a í e s q u e e m p l e a 
Calzado de lujo 
labricaao con liorna»j 
; S Cubana, Inole^ \ jFranffl6íi 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
S O T I I S T E S ID I B O H A R O X J -A. S S - S O O I ^ O I E I X J I P . A . K i 
„ O - X i - A - O I É ] „ S - O O 






' o s t u r a s d e T a t a c o . 
E u la finca "Armenteros y Borróte", barrio de Oasiguas, entre San 
J o s é de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n í f i c a s posturas 
do tabaco, ds l e g í t i m a semil la de Vue l ta 
cAbajO, á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finos, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Oomp., M E E O A D B R E S 5- c 1737 alt ayd20-27 
'eüia Paffoqüial de Guadalupe 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en i 11 J&y. p-cm 
trasparencia las palabras ipŜ ""* | g L E ! 
Si no aparecen estas palabras KN" 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) lia habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R , W I L U A I V I S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. Y., Estados Unidos; 
Num. 7 
l l l 
medio para conservar la dentadura, ea mantenerla siempre limpia y uaar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
DEL DR. TABOIBELá 
Q U E S E V E N D E E N 
D E TKEír) T A M A Ñ O S jy&§IZSb£&lr J E M T I F t t l i l í autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio do la beca, en FRASCOS DE TRES TASÍAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas do la Is!a. Depósito general: 
Grabineto do operaciones den ta loa dei 
Industr ia n. 126 esq. á S a n Rafael. 
7135 26-13 N 
MODAS Y m m m 
DE P I L A R ÁSÜSTÍNI. 
Se han recibido los úl t imos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "María A n -
tonieta" y toda clase de adornos .—GALIANO 74. 
clVtl , ' 13-27 N 
; j sin narcótico. 
Farraacia dd Dr. G m á l e z , Habana 112. 
B^medio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a de l o s d i e n t e s , evita y hace desapare-
cer los eufnmiontos y todos los trastornos de la primera denti-
D E C A S T E L L 
C 1729 Í6 23 N 
Y dispuesto su entierro para h o y , á las cuatro de la tarde, 
sus padres, hermauos, t i o s , p r i m o s y d e m á s parientes y amigos 
cine suscriben ruegan á las personas de su amistad encomien-
den su alma á Dios y se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
Amistad número 71, para que a c o m p a f i c n el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 7 de Diciembre de 1900. 
Joro Robleda—Encarnación Entralgo—Amparo, Teresa y Angela Robleda 
—Manuel Luis Izquierdo—Inós Izquierdo—Bárbara Entralgo—José Manuel 
Izquierdo—Octavio Izquierdo—Antonio EstaloUa—José Barnet—Miguel N^dal 
—Antonio lí i vis—Marmol Portuondo-Ramón Portuondo—Armando Guerrero 
—Martín Fantony—Enrique de la Vega—Jesúa Benigno Galvoz—Emilio Man-
rrara—Gustavo Sastre—Ramón Martíaeí--Juan Martí—Miguel Piedra y Doc-
tor Tomás Coronado. 
No se r e p a r t e n e sque las 
7718 1 7 
€@iii|iiiiit €®kikltle Préstamos y i)®pésií@s 
Habane, Prado 6 9 — T e l é f o n o núm. 835—CUBA. 
Capital aiitosizadc: $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Buscnpto en la Habana: 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía ficilita dinero á sus asociados para constrocoión de casas y me 
joras do la propiedad, aeícomo también proporciona el único medio eistemático de ha 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas caatidades en la Isla do Cuba. 
Paga lin buen tipo de intereses sobre todas laa inversiones, y cada peso de dere-
chos que se pague á esta Compañía está garantizado con laa primeras amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO D £ ADMINISTRACION PARA CUBA: 
SECRSTARIO PRESIDENTE 
P r u d e n c i o R a b e l l y P u b i l l , 
Marqué.) de Ralelí. 
VICEPRESIDENTE 
C o r o n e l J u a n . J . O r v i s . 
TESORERO 
G a b r i e l C o s t a y Nogueras . 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
LETRADO CONSULTOR 
M c a s i o E s t r a d a y B l o r a 
ADMINISTRADOR GENERAL 
C a r l o s T . P h i l l i p s . 
I 
fii tes Míte ffltpas i \ ffli sai las liaras 
H é aquí la prueba: 
321 producto de medio ¡siglo. 
¡¡Lo quo se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN^ 3 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- | 
ñas de coser, de modo que con este inmenso prodnc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grando que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Eüzabothport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil-
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 do ancho, y la parte superior saliente 
de la barra do la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡Qué de cosas l l u Q u é de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
do artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H AMMOND, últimos modelos. 
Alvares Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á quien los solicite. 
E vieran1*, dia 7 d«l actual, principia en esta 
IgUsla ls Njvena & Nira. 8r>». de Oaadalupo. Pa-
troi.a Titular de la misma, coa raUa cantada á las 
ocho, rezo correapondiente a cada dlav poeos can-
tados. El día 15, eábado, ropera di la ñoita, £ las 
seis de la ttrdc, 8^ rezará el S mto 11 «ario, oantáu-
dose &, continuticlóa un st lóame Magntfloat á cinco 
vocea y órtrano di-l maeetr> Crovoa v la Salve del 
8r. 6ogo;zs, reputado prefesor é inteligente orga-
Eiata de cata iglaala. El domingo 16 habríi Comu-
nión General á las siit s y inodla y á lao nueve prin-
cipiará 1» fiesta oou lahftrmota «'rtinsa Ponttflvjalip» 
del eminente maestro Pbro. Laurenlio Perobi, ea 
la que tomarán pi.rte loa Sres. Goríáleis, Maten, 
Orúé, Pérez, 8anri v Pcotor, talando el panreldoa 
á cargo dol elocuo; ta crador saarado E. P. Fray 
Paulino Alvaro?1, Domuiic . 
El P rroco y la Sra, Camarera tienen el honor 
de invitar íl estos solemnes cultos á la M. I . Archl-
ot ff'iüía del Stao. Bacramento de eota Parroquia, 6. 
Us fellgreáps do la m'sma y á todos Ion devotos de 
la 8ma. Viríro". ds Guadalune.--El Párroco, Gu-
mersindo Xlidttgufz.—La Camarera, María Sta. 
CtUi de Tremola —Habana 5 de dioiembro de 1900. 
76 7 10-6 D 
t r n w m i \ % \ \ \ oltaT 
Cultos á la P u r í s i m a Concepc ión 
de ia S a n t í s i m a Virgen. 
Síbado 8.—A lao soi s y tres cuartos salve solemne 
Domingo 9—A lasoibo y media ni'na con or-
queíta, en la q ie ofid-rán lov K l i . PP. Francisca-
j.os y prodicaiá cl R P. Gregorio, roligioao do la 
Ordi n Seráfica. 
La Abadeaa, (Japell/n y Síndico invitan á los fio» 
Io# para que concurran á esos piadosos attos.—Ha-
bana, diciembre 5 do 1800. 
77 8 4-6 
TS-T7 St 
I i O B U I a 
( M A E O A E E G I S T R A D A ) 
MedicamfMito eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
cl695 alt 13-15 N 
i», 
C 1712 13-̂ 1 N 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas chi 
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
88 Aguacate 88 
S del BANCO E S P A Ñ O L d é l a I S L A D E C U B A 
SN 30 DE NOVIEMBRE DE 1900-





.Billetes plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fcndoa disponibles en poder de ComislonadoB 
UAKTEIÍÁ: 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores piiblíoos, 
Doscnentos, préstamos y Li á cobrar á 90 días.. 
M. Id. á más tiempo 
Créditos con garantía 
The Cutan Centrtl Bsilwáyfl Limited.. . . . . . 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Pn ducíos del Ayuntamiento de la Habana. 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gaetoa de todas clases. > 
M E T A L I C O 






2 240 774 
1.€91 592 
985.219 




7 7 9 
147. U6 
2 SS'? 30) 
61.139 
$ 5 836 239 
48 
í 13 f8 : 825 68 í 23.3̂ 8 5fi0 
Btes. PLATA 
Iglesia del Espíritu Santo 
El piéximo sábado 8, so celebrará la fiesta de la 
Pniíiíma Concepción, <on o'-q estay temón por 
el Sr. P. 1>. Manuel do J. Dovai: dar* principio á 
las nueve de la mafiana. L i aoBnra qn ) costea esa 
ftoeta mplioa la atistoncia do los fieles. 
7:93 8-6 
SANTA TERESA. 
El viornes primero, Dios molíante, predicará ol 
P. Cip olían. 
A M. D. ÍJ. 




S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Debiendo proveereo por concurso, con 
ejercicios prácticos, la plaza do profesora 
para la clase do corte, confección de labores 
y bordados, que eóte Centro sostiene, para 
señoritas, y ha lugar de dos á cuatro de la 
tardo, todos los días laborables, se convoca 
á todas las maestras en esos ramos que 
quieran optar ¡i ella, para que en el térmi-
no de cinco días, .i, contar desde esta fecha, 
ee sirvan presentar sus solicitudes y títulos, 
ó documento que las acrediten como talos, 
en la Secretaría de esta Sección, de siete á 
nueve de la noche; expresando el domicilio 
fijo á, fin do poder citar á las aspirantes 
para el día en que han de verificarse loa 
ejercicios prácticos ante el jurado, en el 
cual figurarán profesoras de reconocida 
competencia. 
El plazo para laprceontación de las soli-
citudes y títulos espira el lunes 10 del co-
rriente, á las nueve on punto de la noche. 
Habana, 4 do Diciembie do 1900.—El Se-
cretario, José G. Aguirre. 
C182Í 3a-5 3d-5 
10 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
fORO 
Cuentas corriente» < PLATA,. 
( BILLETES 
$ 3 3'6 4?K 
204.618 
(ORO 
Oepísitos «In Interés... i PLATA 
(BILLETES 
Dividendo». $ORO.... I PLATA. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á Prado núm. S9. 
0 1783 * alt 0 
13-25 
Billetes plata omitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortifacién 
Amorilzación é intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Cueutas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas . . . . . . . . . . . . . . 

























$ 23 303.560 
Agua ve¿otal de RROYO, premiada en varias 
Exposiciones científicas con medalla do oro y pfa-
ta. L i mejor de todas laa oonooidas hasta el dia 
para restablecer progresivamente á loa cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se exoeude en todas las perfameríaB, sede-
rías y boticas do la Habana v provincias. Depósito 
general: Oaliano 85, sedería El Encanto. La co-
rrespondf ncia y los podidos diríjanse al Agrtute ex-
clusivo Eduardo Jimenes, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
á L á S DAMAS. 
PILM m u í m ALOMO 
MODISTA DE SOMBREROS 
Antigua sombrerera de 
L A FASHIOJSTAB L E • 
Oonfecciona sombreros para se-
ñoras y niñas , por los ú l t imos mo-
delos. 
Precios BÉicos. 12, (Miai, 11 
7703 19 6 I) 
tlaban». 30 de Noviembre de JSOO.—Bl ConUdor, J, B. Owralho—Vto, Bno —«1 Director, P. S.f I 
Haro. 11803 h R E L O J E R O , 
H i 




DR. C. M. DSSVSENINS 
CONSULTAS 
LDUÓS, Martoí y Miórcolcs. do 11 á i,~n.-a.h& 33. 
U—1820 i'Gi)^ 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Bnfermofiadlea dal e s t ó m a g o é in-
testinos excUiiJivaaaonto. 
Dlapinóstico por tíl análisis del contonlilo ostom»-
c»l, procodimiouto que eniploa ol profesor Uajom, 
del liospital St. Antonio de Parí». 
Conswlfua de 1 á 3 da la tardo. Lamparilla n. 74, 
altos. Telófoüo 874. c 18)4 18-4 D 
TIAJÍ UÍÜÍÍAllIAü*. 
I»T|UBCHEZ m hA U RETE A 
Jesús María 38. Do 12 &. 8. « J733 J D 
Vlceala Armíiday CastaHeda, 
(.'oruRdroíia facultativa do la Cllrioa Pinaid. 
CrUlo 14, Halmna. 6133 156-13 O 
J^SFLÓPES'PEREZ 
ABOGADO 
KíBudio: Kolna 1S, esquina fi Wanritiue. Horas de 
consultas: de 12 á ». 7123 £6 11 N 
Trstainiontü oapeolal de la üífillt j enfermedadei 
TO'iorea.3. Cti.raoióa rápida. ÍJoosBltRi de 12 & 3 
Tol. «54. L«s o 17r.7 1 D 
MEDICO CIRUJANO 
de laa Facultades de la H a b a r a y 
N , Y o r k , 
líspeciallooa on enforinedadee oecretaa y 
hornias ó quebraduraa. 
Gabinete (provleiona!monte) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á I ¿5 y do 1 á 5. 
GBATI3 PARA LOd POBHBS. 
O 1783 1 D 
DS OPEE ACIONES DENTALES. 
del 
J ) R T A B O A D E I ^ A 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los diaa de 
7 do la mañana A 5 de la tarde. 
So practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anettósi-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los eistemas en 
uso. 
E l Dr. Taboadela, dessoso do que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perco-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público on general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
Arturo Mañas y yrpioia 
y h m María Bar-rapé 
N O T A R I O S . 
Ajtaargtira 66 . Teléíors.© 8 1 4 
O17fi9 1 D 
Pállele i w l i l l l i 
D E L Dr. R E D O N D O 
L a enra ee e fec túa en 20 d ías y 
se garantiza. 
Be ina 83. Te lé fono 1,520. 
« 1763 1 D 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consnltas y operaciones de 1 A 3. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
017(5 I D 
inst itución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon et Rivlerre. 
Idiomaa Francés, Eípafiol 6 Inglés. Se admiten pa-
pilas, meaio p-apilas v externas. Se facilitan píos-
pecios. 71Í6 13-27 N 
Academia de M ú s i c a 
La Sra. Carolina do la Torre de Ayarza, partici-
pa íi las familias el traslaiio do su Academia do 
fthuica para señoritas y niüas & Aguila n. 77. Diaa 
de clase: los martes y viernes de odr) á once de la 
mas afta. Precio adelaniadi: $3 plata mensaales. 
Fuara de diihis dias y hora, $1.24 oro. En la mis-
ma casa se alquilan dos hibitaoionos ventiladas y 
claras, entrada y v'sta al patia, con todas las co-
modidades y únicamente íl matrimonios sin prole. 
Precio una ODÍ». 755i . 8-29 
B I S S O L I C I T A 
una maneladora de color, de mediana edad, for-
mal y camiosa con loa niños* Ea indispensable 
que esté habitaadn & su oclig»c;ón y tra'ga bue-
nas referencia?. Informarán Salud 7d, 
7620 4 6 
colocación un joven que pesee buena letray co-
noce pfrfectnmoití) la teneduría de libros por par-
tida doble. Tiene buenas recomendaciones. Di-
rigirá á E 15., Compoetela 110. 
7 í m 8-6 
Se necesita una blanca, que sepa cumplir y que 
esté .eluo civilizadp, con.referencia. Aguila 98. 
TTU 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sapa coser y terga 
quien la recomiflTu'p, oino que no so presento. Ga-
lianoSi. 77 0 .4 6 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de Pie(iras fi-
nas, encontrará el púb l i co en esta casa el m á s variado 
completos, medios ternes, 
, candados, collares de b r i -
una criada de mano do color, que tanga recomen-
daciones délas casas donde haya servido. Prado 
núrr. 48 77 9 4-6 
U n buen cocineio 
peniasular, que sabe su obligaoióa y tiene qu'en 
responda por él. desea colocarse en una buena ca-
sa particular, fonda 6 cualquier ~otro Citableci-
mietto. D^rAn razón en Cristina 12, altos. 
7707 4-6 
U B S B A C O L O G A H S E 
una persona de fjrmalidad, y para cualquier para-
je, bitn sea do cocinero, repostero, cocheru 6 cria-
do da mano, sabiendo cump'ir con su obligación y 
teniendo pereonas qje lo garanticer: informarán 
Aguila esq. á Apodaca, bodega. 
76«5 4 6 
Una señora peninsular recién parida desea colo-
carse á leche entera, tiene qiien responda por su 
conducta v moralidad Trocadero £7, dan razón. 
7i88 4- 6 
PROFESOR MERCANTIL. 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7166 13-27 N 
Colep YICTQRiamlia 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R, Vázquez.-Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmótiea. Gra-
mática. Geografía. Francés, Irglés. Piano. Se ad-
miten iaternas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- lO 
7131 ';6-13 N 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
Maniiqne 102. T. 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domingos giátU á los pobres. 
76J2 26-2 D 
ISIDORO CRECI 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE NIÑOS. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
c 17j'3 -1_D • 
Alvares y García, 
•ABOGADO. 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.) —Con-
Biütaa de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 175 i I D 
Puede ahorrarse muchí dinero el que compre el 
AlmaBaqueBaillyBailliere de 1901 
antes de hacer otras compras. 
Los vales dtl Almanaque son válidos desde ahora 
Insta Unes del año qae viene; pero conviene com-
prar el Almanaque cuanto antes para estar en apti-
tud de aprovechar las ventajas que los ?ales pro-
porcionan á todo comprador en el presenta mes de 
diembre. 
RtCada Almanaqae ileva un vale para retratarse, 
59 para los diverjos regilos y una cartera carrada 
con otro vale. 
Do venta á UN PESO PLATA ea Obispo £6, 
librería. 7743 4-7 
HABAISTA 6 3 
So solicitan una joven para oyular á los queha-
ceres do la casa, nueldo 8 pesos plata, y una mu-
chacha do 12 á 14 añas para entretener unos niños, 
taeldo 4 pesos. 7f!)l 4-8 
C I R C O P Ü B I L L 0 N E S . 
NecesitündoEO algunos uuuicos qm quieran salir 
al campo con ks Compañía» qie está organizando 
el Sr. Pubilloaoa, se pone on conocimiento de loo 
qae deseen contratarie para que pesen por la Con-
laduría del Circo, Neptuno r Monserrate, á poner-
se do acuerdo con dicho Benor! 6 D 
"IDESBACOXTOCARSB 
do criandera una señora per insalar con buena y a-
bundants leche, de dos meses de parida; tiene quien 
responda por ella. Informan calle do los Sitios n. 9. 
7704 4 6 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera francesa para una corta familia 
Impondrán en Obispo 8t. O 1825 8-6 
Miguel Vásquss Constantin 
ABOGADO. 
CURA 24. Teléfono 417. 
o 1764 -1 D 
DENTISTA 
Kxtraooiones garantizada» sin dolor. Orlflcacio-
nos perfectas. Dentadura* sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos do la Botica Ameri-
can». Precios módicos. 
c 1755 1 D 
I E I I J OLZIMIIEPO 
Almacén de música, 
TODO BARATO. FIJENSE EN LOS PRECIOS 
Métodos do piano Semoine, Le Carpentier, Esla-
va, «fca. á $ ! . Piezas sobre motivos de ópera á 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de 30 cuerdas $1.50 Guitarras y bandurrias supe-
riores á $3 una. Violines á $3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con estuches y dos boquillas á 
5 contenes. Cornetines Barson con estuche 5 cen-
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardinos 6 con-
tenes. Uóücones ó Bastubas 7 centones. Par t im-
bales $40. Bombo $25. Caja viva ó redoblante $15. 
| Parches timbales $1.50. Idem para redoblante á 50 
cts. uno. Par platillos turcos $'7. Do modo que 
con poco dinero se puedo formar una gran benda. 
Completo surtido'do materUles pira los compo-
sitores de pianos Metrónomos, Isladores, Guia-
manos, ifcc. «SÍO. No olvidarse, 
Aguacate l O O , 
entre Amargura y Teniente Hay. 
7517 ail 13-24 N 
Se desea arrendar una finca 
de buenos pastos alrededor de la Habana, que diste 
á lo mas una hora en canuije. Informarán ü 'Rei-
lly 10». 7635 4-6 _ 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parida, desea colocarse á lebhé en-
tera, que es buena y abundante. Puede verse su n i -
ño. Tiene qaien dé buenos informes de ella y da.n 
razón en Conauiado 101. 7686 4-6 
Ciiandera [asturiana 
Desea colocarse á loche entera, ¡a que tiene bue-
na y abundante; hace dos meses quodióáluzen 
estr: tiene personas que la garanticen. Puede vesoa 
con su niño Morro y R.fagio, fonda. 
TtJJ] 4-6 
Manejadora. 
Necesito UDE: $9 y ropa limpia. Aguila 213i, pd-
letem. ^ 7719 4-6 
E n Paula 6 se solicUa 
una criada de mediana edad, que sea penlcsalar, 
para los quehaceres de una casa. 
im. 4-6 
y selecto surtido en temos 
prendedores, sortijas, aretes, 
liantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
ú l t i m a producción del buen gusto y de la ú l t i m a moda. 
L o s precios son sin competencia. H a y aretes de oro des-
U N P E S O E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S t a m b i é n de oro desde 80 C E N T A V O S . 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
.Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y m á s c ó m o d o que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes .—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente, 
á oscuras. T a m b i é n hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros , áncoras , plata n ie lé , acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nlkel, hay para todos loa 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos a l precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
E l bazar m á s surtido, m á s variado y m á s nuevo í ex i s te 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desdo $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase comente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 000 pesos. L o s colores á gusto del pa-
rroquiano. H a y cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
S I L L E R I A . — J u e g o s para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, reji l la ó tapizado, 
12 sillas de rejil la $ 11.60 docena. 
ALQUILAN 
feabititiiones a'taj desde na centén en adolsnte, p?-
ra caballeros solos ó mstrimouios, con y ein asís- j 
tíceia. En laraisma se ofrooo una modista para to- * 
do traje de eeñora y señorita. Se adornan los rom-
bieros y gorra?. Sol 51. 7702 4-6 
8 B A ^ Q n X I i A X T 
los altos de eequ f̂u de la hermosa casa Caries I I I 
r. 6, can 8 cuartoB, sal», antesala, comedor, baño, 
inodoro y cocina. E'i los bajos caballerizas, baño, 
inodoro y cechera. Informan en Carlos I H ». i . 
7713 4 6 
en el Vcóado, en la conocida quinta de Pczos Dul-
ces, una casa con sala, comeddor, dos cuarto», co-
cina y agua corriente, también so alquilan cuarto?: 
en la misma informarán ó en la Habaa, Aguiar 1(0 
entresuelos. 76 T 4-5 
B u e y e s Emperioiea. 
para vonfc;l Prflp*9 para buay»>s oclim&tado?. Dir i -
girse á •'•nlonio Alettade. Baiaos. 
7¿'9 8-4 
Por no necesitarlo su d u e ñ o 
se vende un excelente caballo dorado ameriesno, 
maestro do coebey aclimatado. Vedado, calle 9 nú-
mero 76 do las 13 en adelante, 
75£6 8-30 
NUEVO INVENTO 
tilos y m í a s . 
la casa San Migusl 86, casi esquina á -A'^í-tad tie 
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocine; - A 'dft., 
te, etc.: irfoman eu Prado 96; l a ^ . ^ ^ n o | 
C A S A P ..SIG-IA 
76Í3 
So alquila en Carlos a 1S9 d lt b . 
^ f t ^ Z f ^ r / 0 ^ ^ los'adelanti modernos. Informen San R a ^ 2 ll6ÍDa 
8 5 
• S S ALQTJI3LA 
líí°"Ba Ancha del Norte 234; tiene 5 habitaciones 
^t8 . T B en el 85tano, agua v gas. Prado 77 A, en-
'r<<V:rtnde? y Animas, esta la llave é impondrán 





D e cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80^00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto m á s exigente. 
U n ama de c r í a 
dasea coljcarse á leche entera, que es buona y a-
bundanto. Puede verse su niño. Tu no quien res-
ponda por ella 6 informan SAU Miguel 2^0. bodofra. 
7693 4 6 
L o s pianos m e c á n i c o s en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas , zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc,, exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro do 
piano. 
P R E C I O S : Desde $ 130 hasta I 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
C o m p o s t e l a N s . 5 3 , 5 4 , 5 6 y 6 9 y O b r a p í a 6 1 
Se alquila la hermosa oasa Teniente Rey 92, aca-bada do pintar, punto muy alegre y comercial, 
propia para establecimiento 6 farci ia, á media cua-
dra del parque delCtisto; tiene sala, 5 habitaciones, 
patio, sgna, baño, cosina, etc. La Fave al frente y 
su dueño E¿tevez ti á todas hor^s. 
76«6 4-6 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso alto de M u r a l l a 117 . Inforaaan S a n 
Miguel 73 . 764=6 8-4 
Ŝ B A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones coa vista á la calle, jnn-
Ua ó separadas. Se exigen reTerencias. Prad« 64, 
^gq îna á Colon. 7620 4-4 
I ir^oa babiticiones altas, hermosas y frescas, con 
§ JLf'ilavo de egua y gran azotea á la calle, se ilqui-
S lan muy baratas á señoras aolss 6 matrimonios sin 
| niños. Lagunas 9 . 8616 4-4 
BJ3 A L Q U I L A 
muy barstx la casa Monte 6. frente á llovillagigedo, 
propia para establecimiento, Imponen en Jesús 
María 99. 7642 4-4 
Vedado 
So alquila una de las bonitas crsaa de f'arneado 
A n. 14. eeqnina á la Ca'zada. Informes Calzada 90 
7643 8-4 
A G U I L A 78 
esquina á San Raf<tel, se alquilan hc-mosas hal ita-
ciones y departamentos á caballeros solos ó matri-
monios sin niños. 7628 4-4 
Cerca de los muelles y on el centro del comercio se alquilan muv baratos los espléndidos bajos 
•de la casa Oficios 72 para almacenes de víveres 6 
depósito íe Ubacrs ó mercancías; y en los altos dos 
magDÍfieas habitaciones con vista a la bahía. Suban 
al principal. 7631 4-4 
Ü S A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa y ventilada casa Amargura 
n. S-4, compuestos de sala, attesala, saleta de co-
mer, 8 cuartos grandes, dos pequeños, baño, coci-
na é inodoro. En la misma impondrán. 
7640 4-4 
E H AXJQUIXJAXT 
los bonitos bajos á la moderna. Cuba 111, en frente 
la llave. Su dueño Industria 80. 
7623 4-4 
Si bu?^ Y¿[( un caballo para coche do 
P"me>a clase y gran acción, encontrará 
X^.. por lo monoa veinte y cinco de los me-
Vores" y cincuenta muías superiores, do to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mia precios antes de 
comprarlos. 
Representante; L . Gr. CONE. 
7366 15-22 N 
DE MUEBLES Y F R E I A S . 
m Diauino Gaveau i f r i S S ^ S 
do &UAREZ tiíü.45. 7700 8 6 
BE! VUSTDE 
un pianino francés de cuerdas cruzada», llaman-
te. Animas 24. 
TfjU 4d-4 4a-4 
un juego Luís XIV con su espejo, flatuanle; un ja-
rrero y una sombrerera modernos y otros muebles, 
Luy&nó 7P á todas horas. Solo á particulares. 
7^6 8-6 
fV A M T i l ^ ^ T <̂0 mnJer y hombre, se vende uno 
i x l i ^ J j ' i i i í l por monos de la mitad de su valor 
en la peletería «La Opera», Galiano entre San Ra-
fael y San Miguel, 7í-8) 4-6 
ESCRITORIO BUREAÜ—EQ Iniustria 128, se yendo un escritorio burean amarillo, com-
pletamente nuevo en siete centet.eB. Vale CIEN 
PESOS oro americano en fábrica sogün catálogo. 
Tiimbión una silla giratoria on ttn centén. 
7717 4-6 
o 1818 5 D 
CRONOMETROS 
marca J, BORBOLLA. 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Ua reares.'-do de su viaje á Párii. 
Frado 105, cootado de VillAnuuva. 
o 1756 1 D 
JOSS EMILIO 
Cirujano Dentista. (Con 27 «ños de práctica.) Con 
•ultas y operaciones de 8 á 4 en BU laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
e:757 - I D 
Dr. Emilio Martínez 
Qarganta, nariz y oidoit 
(jonsDltns de 12 fi 8 
1758 
NEPTUNO 32 . 
-1 D 
Dfe Alberto S. de Busíamaate. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermed^dos de señora*. 
Consnlts'j de 1 5 2 en Sol 79. Domicilo Sol 53 
altes. Tr.lófono 585. o 17:59 -1D 
Kufdrmedftdoí «leí CORAZON, PÜLMOWRS, 
KK/iVICHAS y de la PIEL (Incluso VENEKKÜ 
y O/FILIS). ConsultM do 13 á 2 y do 6 á 7. FIA 
do 10.—Teléfono <59 O 1760 1 D 
Dr. Manuel Delfín. 
SfiKDICO DE NlfiOB. 
Uon^ultas de 13 á 3., Industria 230 A, 6a$xls& i 
Bkn Miguel. Toldfono n. 1.262. 
íabricación especial pava esta cjsa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. So ven-
den á les increl- ¿ O / i U N O Al por mayor 
bles precios de V U i \ ^ / . precios espe-
ciales. 
RelojíB de oro de repetición para señoras y ca-
ballo; os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballoros desdo SO peses. 
I lem para señorap, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 1C) nocA» ni iA 
con piedras preciosas desde ^t/iSUS IIIHÍ. 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 yina/io IITÍA 
dos de ultima novedad desde * JpcaUS UHU. 
Compostela 5 6 , 
C a s a de B o r b o l l a 
CJ788 1 D 
r a j u ñ a cocinera peninsular 
que tabe bien su obligaoióa, cocinando á la espa-
ñola y á la cubana, desea colocarEe en una buena 
casa particular ó en un establecimiento. Tiene quien 
responda por e'la 6 informurá fíl Castor, Atruila 
n. 128. 7/15 4-6 
U n a criandera peninsular 
recién parida, d*?sea colocarse á leehe entera, que 
es buena y abundante. No tiene inconveniente en 
salir al campo y puedo presentar buenas recomen-
daciones. Informan Pocito 42. 
7706 4-6 
S H S O L I C I T A 
una cocinera del pais para un matrimonia. Ha de 
ser asoida, saber su obligación y dormir en el aco-
modo. Luz 38, altos de la botica de Compostela. 
7708 4-6 
D B S E A C O L O C A R S E 
Una señera cocinara lien sea para casa particu-
lar ó cstableoimi mto, sabe su obligación y tiane 
quien responda por ella. Dirá-i razón Teciaute 
Rey ?0. 
7es5 4-4 
Marmolería LA CENTRAL 
§ Se necesitan operarios 
0 1805 
L a Estrel la de h 
So necesitan buenas oficialas en vestidos de se-
ñoras. Es requisito iodupensabio para sor admitida 
haber trabajado en algún taller de modista, Obispo 
n, 84. Teléfono 5S5 c 18?6 8-6 
U n a c r i a n d e r a pos.iia^'u.lar 
aclimatada en el pais, de tres y medio meses de pa-
rida, desea colocarse á lecho entera, que es buena 
y abundante. T^ne qaien la recomionuo ó informa-
rán en Rsvillagigedo 11, altos. 
7710 4-6 
A R T E S Y O F I C I O S . 
ó cocinera que sea bueno, se necesita 
51, altos. ' 7677 
en Aguiar 
4-5 
U n cocinero peninsular 
que cocina á la española y á la criolla desea colo-
carse en ettableoimlento ó casa particular; kfor-
maráa Bianco pO, n , 
7315 L L — -
San Rafael 3 3 
de Manuel Pérez, 
4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colo -arse de manejadora, 
siendo muy ciriñosa con los niños. T-.one perso-
ras que la recomienden é informan Esperan za nú-
mero 111. 76 9 44 
EN AGUIAR 100, ACCESORIA B, POR 6'ira-pía, se necesitan de treinta á cuarenta jóvenes que sepan leer y esoribir, oonooodorea do 1&B callos 
do la Habana y con personas q̂ io garanticen su 
conducta, par» propiserles amato qae pueio con-
venirles. 7635 4-4 
Piano melodioso. 
So vende uno de maguíilcas voces con esocglda* 
piezna de las más renombradas óperas, en Prado 76. 
7-?64 8-5 
Pe vende uno francés en 15 centenes. Neptuno 
n. 128. 7628 4-* 
G-angra. Y ooae ión . 
Se vende un juego de cuarto nuevo y uno de co 
medor ó piezas sueltas, lo menos 25 p.g mas bara-
to que lodos. También ee hacen cambios do •viejos 
pornuevo«. Se puede ver Virtudes 93, carpintería. 
7538 13-2» N 
Ríllai'P'S Revenden nuevos y usados: se com-
u u í a i usi praa, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
uspdas Sartldo de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. SO. 
7L71 28-14 N" 
DE LA ACREDITADA MARCA J. PORTEZA. 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das franceaos automáticas; constante surtido da 
toda clase de eíeotoa fr^nsesos para los mismos. 
PRECIOS SIN CO UPETENGIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZA, 53. Fábrica de billares. 
Se compran bolas do billar. 5776 78-14 St 
M I M B R E § 
Se ha recibí io un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cunas y oamitas preciosas que so ven-
den á los precios siguientes: 
SILLAS dosde 21 pesos docena. 
SILLONES mimbre y junco 4 25 el par. 
SOPAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
i precios. 
HIPOTECA.—Se coloca con 1? hipoteca de ña-ca urbana en esta ciudad seis mil cuatrocientos 
cmcuenta y cuatro pesos oro pertenecientes á una 
menor. Informará el tutor D. José Fernandez y 
Euiz eo Habana n. 174 de 8 á 10 de la mañana. 
7')S9 8 29 
S B N S 3 C B S I T A 
un individuo del giro do peletería que disponga do 
2,C00 á 2,600$ para formar sociedad en el mismo 
giro do calzado en casa ya abierta y muy conocida.1 
Diriüiree al Adaiinistrador del Diario de la Marina, a 
75̂ 8 8-30 | 
San Rafael 36} , altos. 
Para una persona sola se necesita una mujer qnc g 
sopa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pei'o«. g 
Debe traer recemondaciones y presentarse de 7 á fi 
9 déla mañana. 7̂ 58 15 21N | 
TTTN INDIVIDUA PRACTICO ECÍCONTA-M 
\ j bilidad y con personas que lo garanticen se o- {• 
frece para toaodor de libros de cualquier casa da ij 
comercio é industria. Informarán en la Admon. B 
del ^Diario de la Marina'', y los avisos sa reciben I 
en el despacho do anacios del mismo periódico. O g 




GrU A T A B A C O A 
Se a'quila la casa R. do Cárdenas n. 34, anteo 
Candelaria, con seis cuartos, sala, gran patio y de-
más comodidades. Impondrán en la Habana Reina 
' n. 74. 7607 8-2 
neta Minero 211 
S£a®seta ospaeiosa y vent i lada 
ím 230 alquilan v a r i a » habitacioneas 
esn b a l c ó n á la calle, otraa Intesrio 
sr©» yein e s p l é n d i d o y ventilado a6-
t?5í,:c.©, con entrada independiente 
ya<&7! .Anima;;» Precios sn^dico»» IB.» 
fOTEJiay* el js^rfeero á toda» horas?, 
01771 1 N 
U n a excelente cr iandera 
recién parida, desea colocarsa ñ leche entera, ftu? 
tiono buena y abundante. Da nfareucias inmejoT 
rabies de fimillas que lo garantizan y dan razón 
en Prado 50. 7718 4-4 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
^XCalalina de Jiménez, tan cemooida de la buena 
sociedad Habanera advierto á su numerosa olien-
teta que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeia, San Miguel 51, letra A. 
7 ;99 26 6 D 
Pilar Aívarez de Aknso 
MODISTA DE SOMBREROS ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda ola.e do som-
breros para señoras y niñas. Galiano 72. Bazar In-
Blét. 69G4 alt 13-3 N 
Hojalatería de José Píúg, 
Instalación de oañoría* de gas y do agua.—Cons-
trucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria os-iuina á Colón. 
0 3713 33-20 N 
ADOLFO B E N I G N O NÜÑEZ, 
Abogado 
do la Asociación de Dependientes del Comercio. 
Lealtad 63. Teléfono 1,633 7565 26-30 N 
A N D R E S 0 A S T E L L A Y ABREÜ 
MAESTRO DE OBRAS AGRIMENSOR. 
PERITO TASADOR. Construcciones, planos y 
tasaciones do todo género. Monserrate 91. 
7364 26-22 N 
Dr. C. E. Finlay 
Espoolalleta on enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Telefono 1.78 7. 
o 1764 l D 
Dr. J e Hamone l l 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—Horas 
de consulta do 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
postela. 7273 25-18 N 
DE M. P E R E Z . ^IjFi'éXkt 
S a i Rafael S8. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase do trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en ol Cemonierio. So limpian panteones. 
También tenemes mármoles pnra muebles y me-
sas de cafó eon pies do hierro. Todo muy barato, 
o 3691 26-14 N 
un profesar para cuidar dei orden, colegio Pola, 
Reina 131. 7683 45 
UNA AMA DE CRIA 
recien llegada de Eiptñ •, da dos meses do parida, 
desea colocarso á leche entera, que es bnona y a-
bundante. Tiene personas que la garanticen y da-
rán razón ni Infanta 90, cnaíto n? 2. 
7679 8 5 
UN JOVEN CUBANO 
desea colocarse en una buena casa de cochero par-
ticular, sabe tu obliiracióu y tiene quien le garan-
tice. Informarán Esperanza 111, bodega. En la 
misma un luen ayunante de cocina. 
7662 4 5 
UNA JOVEN PENINSULAR 
que sabo desempeñor su obligación, desea colooar-
se de criada de manos, manejadora, cocinera ó 
planchadora. Tiene buenos informes v dan razón 
Oficios 15, fonda El Porvenir. 76.<"0 4-5 
una manejadora que tonga buenas rcf .renciRS en 
O'Raill/73, altos, ' 7617 4-4 
D B S B A C O L O O A S S B 
un cocinero peniaular en eítablecimisnto ó casa 
particular, T¡eno qa'en responda por su conducta y 
moralidad. Informan en Moaserra'e 99, bodega, á 
todgs horas. 7633 4-4 
SSÍ S O L I C I T A 
una cocia,era blanca do mediana edad que cepa su 
obligación. Ha de dormir oa ol acomodo. Sueldo 
dos centenes. Monte 139. 763! 4-4 
U n a criandera peninsular 
roción parida desja colocarso & lecho entera, qao 
tieno'buena y abundaLts: aclimatada en el pais. 
Tiene qaien resoordapor olla. Informan Prado 120, 
altos. 7fi37 4-4 
una buena criada do mano que sepa cortar y coser 
ropa do niños, ha de tener buenas referencias,— 
Prado 101. 7652 8-5 
S B S O L I C I T A 
uu aprendiz de farmjcia que sepa algo de despa-
cho, qae traiga referencia' v garantís; si no es así 
que no se prssente. Monte 7/. 7'56 4-S 
U n peninsular 
aclimatado en ol pal», desea colocarse de portero ó 
criado de mano. Sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Aguila 66. Informarán ;í todas horas, 
7 '55 4 5 
U n cocinero y repostero 
peninsular, que eicina á la española, criolla yfran-
casa, desea colocarse en casa paitlcular ó estable-
cimiento. Tiene excelentes informes y dan razón 
Obispo 3 ,̂ barbería. TíSS 4-4 
U N A C R I A D A P B M A N O 
ó manejadora peninsular, doce* colocarse on una 
buena caea. Tiene exceleatis i i firmes y dan razón 
en Someruelos 17 ó Carmen 6. 
7639 4-4 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas on al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta da casas y finca».—Roque Gallego. Aemtar 81 
Tolófono 4««. 773!) 28 7 D 
Dr. José L Taboadela. 
Médico Cmijano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Módicas y quirúrgicas. 
CONSULTAS diarias de 2 á 4. 
7246 
Industria 126. 
26 17 N 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio, U*mpauai-io n. *S. 
G 1 I I 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociaciéa de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Man Ignacio 46. Domicilio par-
ticular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 1605 156-1 O 
U n cocinero cubano 
que sabe cocinar á la americana y española, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento: tie-
ne q^ien lo garantí ie. D,ai razón en Apodaca 17. 
?73< 4-7 
Aguila 266 se solicita 
una criada de maco que ectienda de cocina y duer-
ma on la casa. 7730 4-7 
U n a buena criandera 
peninsular desea colocarse á,leche entera, que es 
buena y abundante. Tiene excelentes recomenda-
ciones. Informan Jes ili María 3. 
'. 729 4 7 
Se desea saber el paradero 
de D. Andrés Rivas Pose, que vino á esta Isla tn 
noviembre de 1894. Su esposa ausente en Galioia 
desea tener informes de él. 
La persona que facilite codicias verídicas de su 
paradero diríjase á su hermano politice D, Manuel 
Edrelda Calvo, Cuba n. 45, quo será gratificada 
generosamente. Se suplica la reproducción A los 
demás periódicoz. 77 8 4 7 
UN CRIADO DE MANO PENINSULAR 
desea colocarse en buena casa, sabe su obligación 
y tiene fxaeleutos iiifjrmjs. Darén razóa Ville-
gas 42, cuarto u. 6. 7650 4 5 
W a U A w J L Jb w 
una colocación para cociaoro y repostera para ca-
sa de comercio ó particular y teego laa mejores re-
comendaciones delal^bana, vivo Inquisidor 25, 
el Vizcakio ó Echev arría. 7651 4-5 
B E S O L I C I T A 
Una criada blanca ó de color para COST y acom-
pañar á una señorita Sueldo dos centenei; ruede 
dormir en su casa si lo desea. S n Ignacio 65 al-
tos informarán. 7669 4-5 
C O M P A H S A S 
Señoritas y caballeros —Para obras do gran es-
pectáculo en el Teatro de Pavret, se necesitan 
jóvenes de buena presencia. I» formiráu en Con-
tuduría de 9 á 11 mañana y do 12 á 4 tarde. 
7673 4-5 
Un criado de mano 
que tenga recomendaciones. Acosta n. 32, altos, 
7675 í-5 
Dr. Manuel Cr. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jejo de clí-
nica médica. Coniultuc de 12 á 2, Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. José Inrique Forran 
Prado 94. De 12 á 2. 
7203 
Pobres, los sábados. 
26-15 N 
Doctor Gonzalo Aróstegwi 
M B D I C O 
de la Casa de Bcacílceucla y Matomídad. 
Especialista en las enfermedades de les niños 
(módicas y quirúrgicas). Consultas d e l l á 1. Aguiar 
108é. Teléfono 824. C 1766 1 D 
¡Dr. Jorge X*. 33ehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
el7ó8 1 D 
U n a Criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea coló carie á leeñe en 
tara, que es buena y abundante. Tiené quien res-
ponda por ella é informan Corrales 253. 
773^ 4 7 
U n a criandera peninsular 
parida de tres meses, desea colocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundente. Tiene persona 
respetable que responda de tu conducta. Para más 
pormodores San Lázaro S69. 
7710 4 7 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno, con sueldo en Galiano 67. 
^ 7o74 4-5 
V i v e s 186 , bodega. 
Una criandera desea colocarse á leche entera; 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una buena 
casa. Eatiende algo de cocina y de coser á mano y 
á mí quina. Tiene buenas recomendaciones 6 infor-
man Corrales y Somernelos, accesoria E. P. 
7670 4-5 
5BA C O L O C A K B S 
una señora peninsu'ar á lesh3 entera, que es abun-
dante y buena. Recién oarida. Se puede ver su ni-
ña. Informan Salud j Oquendo, bodega. 
7a'2 4-4 
U n joven peninsular 
de muy buenas condiciones desea colocarse de do-
pendiente en fonda, cafó ó en otro giro dol comer-
cio. Dasea tener libro dos horís para ir á la clase 
del Centro. Informan en la mesa de anuncios de 
este periódico. 763J 4 4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en una buena casa para toda clase 
de trab5jo. Tiene excelentes informes y dan razón 
en S*nta Engracia esquina á Cristina, letra L . 
7315 4 4 
U n a joven peninsular 
con buenos iiformes, desea colocarse de maneja-
dora ó criada de nnno: ssbe bien su obligación. 
Darán razón Santa Clara 13 y Oficios 75, fonda El 
Porvenir. En la misma un jovenoito propio para 
mandados ó para ayudar enuaa fonda. 
7338 4-4 
U n a c r í a n d e i a peninsular 
recien llegada, do tres me-ej de paiüa, desea co-
locarse á lecho entera, que es buena y abundan te 
tiene personas qae respondan por ella é inform «n 
Aguila 282, esqiina á Diaria, bodega. 
7633 4-4 
Dos s e ñ o r e s americanos 
solicitan hospedaje on una habitación alta on la 
callo de Galiano ó próxima á la misma. Dirigirse 
al Diario de la Marina.—G. O. 
7622 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar colocación de cocinera en oasa 
particular: entiende 1 óia clase de cocina y sabe 
ha^er toda clase d^ dulce i . Dan razóa San Igna-
cio 132. 7621 4-4 
una layandera.de. cojor para una casa particular. 
Informan Monte 479! Farmacia inglesa. 
766i 4-5 
Se solicita 
una cri&d« de color para manejar un niño de meses 
y aj udar en los ouehaceres de la casa. Paula 10, 
altos. 7745 4 7 
S 3 S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color, que tenga 
quien responda de su conducta, San Lázaro 103. 
77¿7 |4WÍ i 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que ea buena y c-
bundante. Tiene quien la recomiendo y darán ra-
zón en Zulueta 82 y Neptuno 207. 
7672 4-5 
CRIANDERA—Una Sra. gallega, casada y a-clim&tada en el país, de tres meses de parida, 
desea celocarso á leche entera, la que tiene muy 
buena y abundante, lo que puede probar con su 
niño y aoieditadas mélicos de esta capital: tiene 
personas respetables quo acrediten su conducta y 
comportamiento, Para má3 pormenores Ancha 
del Norte 370, cafó Palays Royal. 
7724 4 7 
C O C H B E O 
En Neptuno 76 ss eolicita uu cochero de morali' 
dad, que sepa cumplir con eu obligación y que se» 
del p»ii, para el manejo de un faetón. 
7725 I 7 
U n a s e ñ o r a amer icana 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar una f imilia donde residir y ensoñar au 
idioma, francés y mú i ;a, en cambio de unas horas 
de claxe. Informan Campanario 49. 
7654 •. S%<£% <M 
D S 
una muchacha peniasulsr de manejadora ó c ia-
da de mano, sabo cumplir con su obligación y tie. 
ne bulen la garantice. Informarán en Corrales 26-
Bodeea. 
76í9 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneiado-
ra, eabe eeser á mano y en máqaHa, tiene qu ien 
responda de su conducta, estí acoetumbrada en el 
seivisirt. Informan Bernaza 70 
7624 4-4 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados de recibir. Tisuen scrdlna y son de 
ios mfejores y últimos modelos. 
Sépanlo lasprrEonas de^mtoy amantes del arte. 
También hay pianos mecíinicos con prociofas ca-
jos do nogai, y en los cuales pueden tocarse hteta 
2000 piezas, ya de ópera?, operetas, zorzuo'as, dan-
zas, dar-zone's, jotas, cuadrillas, lanceros, rigo do 
nes y toda clase de bailes. 
Son loa instrumentos mis perfecoloaados quo ee 
conocen, y más propios para hacer de ¡o más amo-
no las horas do solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materiales para repara-
ciones de pianos. 
Oasa de 
Se compras libros, 
métodos y papeles de música. Librería do José Tur-
biano, calle de Neptuno n. 121. 
f i jS^Aru atjr A s v i s < yy r%r* 8-7 
Aviso al P ú b l i c o 
5 Se alquilan on la espaciosa casa de Cuba 28, her-
te mosos salones altos y bsjos, propios para familias. 
En la misma ha/ locales para bufetes y almacén. 
Todos áprocioa moderados. 75?4 15 1 D 
C7ncluida de hacer las obras de saneamioL-to bejo la inspección del j^fe de sanidad americano, so J 
alquila-la bonita y bien situada casa Lagunas n. 2 A, 
esquina á Gaüano, con tala, comedor, 3 cuartos 
bajos, dos altos, patío, cocina, inodoro y respiredo-
res modernos. Galiano I2'i, La Rosita, itformen. 
7571 8-89 
H U La W m m . 
G A L I A X T O 13, frente á Lagunas . 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillf.s propias para cafó y fonda, muy baratas: hay 
un buen surtido de muooles de todas clases, juegos 
do sala Luis XIV y Luis XV y de otras formas; es-
c.parates de todas clases, vestidores, lavabos, apa-
raaores, lámparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas de corredera y 
una infloidad d=) muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
sobre cualquiera ct"a. 
So comprftn muebles do todas clases y se compo-
nen, barnizan y enrejillan dejándolos como nuevos. 
Q A X i I A 2 S r O 13 , frente á ¿.agrumas. 
71i6 26-24 N 
BBIE8KISRUnHIS| 
i l e s y W t i 
Se compran muebles, 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 mós que ninguno del giro. La 
Equidad, Cor sulado 128. 7431 i3-24 N 
SasyBiisSiifls 
S B •P'.m-.TDB 
una carnineiía en un buen lugar do esta capital, 
q ie despacha mas de dos reses diams. I i firman 
COBRE y HIERRO VIEJO. 
Compro cobre, bronce y metales en todas canti-
dades, pago áles precios más altos de plaza y. al » , 
contado; en la misma se venden rejas, calillaa 1 110 10 á 2„ZÍe d a 8 de la noclie dragones ,4 
cuadradas y tnbería de hirrro en bu on estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, tíhmidt. 
7J7 i 26-32 N 
i l de leche de í*, 10 id, 
k u % frutes, feusaos dalcss, laacfes, 
?* 1738 
¡Se llama la atención 
á las cariñosas madres de familia sobre el Plátano 
Pasa como dulce tnmamonto alimenticio y sano pa-
ra los niñoa. Para personas mayores también. 
So venden en las tiendas do víveres finos y dulce-
rías, c1724 15-28 N 
H¡9* N 
?742 8-7 
SE COMPEAN LIBEOS 
en la librería La R.blioteci, Sin Rafiel 31 entre 
Galiano y Aguilt; ee compran libros de todas cla-
ses, pagándolos bien. 7 '80 alt 4-5 
• 
S B VEJWDB 
un puesto de vi indas y fratería en muy buenas con-
diciones y en buen punto por no poderlo aiist ir su 
dueño. Merecí 8 .̂ 7732 4 7 
1SE V E 2 T D E 
una do las más antiguas y acreditadas farmaciap, 
establecida en el punto más céatr'co do esta espi-
ta.! Informari ol Ldo. Amador m la droguería La 
Reunión del Dr. Sarrá. 77S7 8 7 
MAQUINARIA. 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos cróditoa deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid- c 1635 alt 30-1N 
L á m p a r a 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
laces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de gapga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde ana hasta ocho luces. Precios desde 
B U E M H E S O C I O 
Se vende una magnílioa vidriera forrada de me-
nos de la mitad de su valor, mide 9 piés de largo 
por 2 denncho. I t f «man ea Egido 30. 
7722 4-7 





Pérdida de ima pernta negra 
y fina e! cábado por la t^rde. El que la entregue en 
Tvocadoro 57 se le grat libará bien. 
76.7 • 4-4 
OEROIDA.—EN EL, TRAYECTO DE LA 
JL iglefiia de la Si lui hist i la callo de Amistad se 
ha perdido una medalla de la Virgen del Carmen 
con su cadenita do oro. Se gratificará geaeroaa-
menfe ni que la entregue en O'Reilly 73, altoa. 
7^8 4-4 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás lo perderán. 
12 CÜCHIL03 3 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CÜCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, aervillateros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más oleganto surtido do bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes qae se Venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-florea y ja-
rrones y jirraj para adorno de salas, salones y co-
^ e n t n l s d o 75 centavos P I E Z A , 
una finca de ¿es caballerías Jo tierra libre do to-
dogravamon próxima á Sa^ta María dol Rosario, 
con muchos palmarfes, árboles frutales y agua fér-
t i l , el terreno es de primera. Informarán Aran-
guren 1C4. Guanabacoa. 
7678 8-5 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la raizada do la Infanta, próxima á la esq^ 
de Tejas, bastaato c^pszpara larga familia, con a-
gua redimida y buenas oomodidados. Reíerenoias 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7f_59 g 5 
A VISO á los compradores de fondas, por var.'ea 
Jck. cosas que se !o dirán al comprador se vende una 
fonda con un gran porvenir, venta diaria 35 á $40: 
puede verse y cliíervarse, on un precio por mitad 
de sa valor. I f rmes en Angeles y Ettrell», pana-
deiía La 2? G-i»rdia. 76il 4 4 
la casa TenieMe Rey 85, e?qiÍBa á Remeza, sin 
inteivenoión de corredor. En la misma informarán. 
71)78 26-1 D 
VENTA.—Por hallarse tu dueño postrado on ca-ma y no poderlo atender, vende en $501 un 
buen cafó, quo produee $20 de cajín: está pegado 
á lo: paseos y teatros de esta ciudad: también vendo 
en $6,500 1 east en San Lázaro de azotea, con sala 
y 1<1 cuaitcs: ctto es gsnga. En la CB11« de Lealtad 
n. 51 «icy razón de 6 m. á 8 m. y de 5 t. á 8 t. 
7rS9 8-1 
MIIIIIIWIIIIIWIIIIWIIIISIIIiiM IIIIIWWIIH.IWI.MIIHHIIIIÍill« IIIII. lililí MI .MIMIIIIIIIimil 
1767 1 D 
«1789 
l o m p o s t é l a 51 1 D 
UNA PERSONA DE MEDIANA EDAD PE-ninsular, non buenas referencias y conocimien-
tos en tenedutía de libres, qie habla y escriba el 
francés y con largo práctica eu el ai te de jabonciía, 
desea colocarión en casa de comeveio ó fabrico, on 
la capital ó fuera de ella. Dirigirse á M. O., sec-
ción de Rnunc'os do este periódico. G 10-1 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
8»lud n. 20, esq. á S, Nicolás. o 1761 1D 
U N A C O S T C R E R A 
que corta y entalla desea colocarse en una casa 
particular; San Lázaro 1)2. Ea l» misma un coci-
nero desea colocarse en casado comercio ó eu ca-
sa particular. 7ó67 6-6 
DEÍ3EA C C L O G A K S S 
un buen coci iero de toda coafianza y formali-
dad, lucormarán en O-Rñlly 66, bodega; O'Reilly 
£6, almacén de vlveresLa Eior de Cuba, y en Agui-
ja?^ bodega. 7817 4-4 
Un español que tiene ea la Habana personas de 
crédito que garantizan EU conducta y lo recomien-
dan, pues poeee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera da ice destinos siguientes: 
mayordomo ó practiesnto de ingenio; dependiente 
do farmacia; maestro deniñoa eu casas pattionlares; 
de asiítente ó para acempañar á un enfermo, aun-
que éste padezca do locara; de capataz de Obras; 
portero ó administrador; criado de maso 6 camare-
ro de personas ó cssas particulares. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
u, 3} á todas horas. G 
GHAN" L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión psra un buen establecimiento. Entrada 
Sau Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mafiana. 
llotsí Louvre. 7¿ií3 
PARA LOS PRINCIPIANTES. 
So alquila la casa Cádiz n. 86, esquina á Sa". Joa-
quín, en el móáioo precio de $17 oro, propia para 
establecimioDto do bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida proj-ia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresnelos. í73i 8 7 
S« alquila la esa Sau Rafael 119, casi esqu'na á Gervasio, con cuatro cuartos, cloaca, inodoro, 
baño do tanqr,e y ducha, etc., eto. La llave en la 
bodega contigua, y tratarán de 10 á 3 tardo, y de 6 
á 9 cié la noche en Neptuno 7 .̂ 
7714 4 7 
HABITACIONES—En ladustria J2á, casi eiq. á San Rafael y á dos cuadras de parques y 
teatros se alquilan herraesas y frescas habitacio-
nes amuebladas, altasybajíi á hombrea bolosó 
matrimonios sin niños. Ea casa de ordec. H ay du-
cha. Ensrlish Spokea, 
7716 4-6 
E l mejor faetón f rancés 
que hay en la Habana se vende en Trocadero 3, 
estabio do carruajes: reúne laa buenas condicio-
neo de soli'l 4z, ligereza y baratura. 
7294 13 6 d 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estaco con tres 
caballos y con su marca, por no neo^sitarze se da 
barata é infermarán en Zíqueira n. 11, casi esqui-
na á Rima^. 
7705 26-6 D 
S E V E N D E 
nna duquesa, un fietóa familiar, un principo A l -
berto, un cabiiolet, un vii-a-vís propio para el 
eampo, un tarro de cuatro ruedas v uno de dos id. 
y en quitrir; todo barato: Monte i'63 esquina á Ma-
tadero, talier do carruajes. 7681 8-5 
' i l üa ú « 1 . 
Hay duquesas, milcres, faetones, tílbu-
rj'B, jardin-riraa fambiarea. Surtido comple-
to en nuevos y ujsdoí, con ¿anuboa cíe 
goma y acaro. 
S A L U D 17. 
7536 8-?9 
un faetón f^an^és de 4 asientos, fuello de quita y 
pon, con runchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa v r.n vis-a-vis, todo casi nuevo 
29 y 31 hiforman. 7333 
S E V E 2 Í D E 
Ja famosa máquina de mobr ftbricante Wespoint, 
venica', 8 columnas, doble engrane.—Diámetro 
Catalina ma or lOB '̂x ancho car» Ib"—Idem Cit*-
lina menor 89"xl6'', piñones 2i'r y ! 7" diímetro.— 
Id. viadora 204—Id̂m cilindro 26"x60" mazas 
73x36"—Guijas 16" y 17"—Vírgenes modorras 3 
tapas—Grueso,141—Dlám*tro Coronas 36" 20"-ca-
rajRspueatoa 2 camones grandes, 1 chico, un juego 
coro' as, cadet-es grieta*—Rem«e'o ICO,000 arro-
bas diariss—Precio $ il.500 oro Español contado y 
plazo garantizaIss—Ua tacho al vacio, 8 serpenti-
nes cempíetc—Trátese comof? sin número de me-
nuloaria diroetsmonte con el quo suscribe en Cerro 
7¿5, aU03 esq. á Tulipán.—Tomás Diez Silveira. 
77.6 4-7 _ 
Enrique H . H i c h y C" 
Establecida ©n 1 3 6 8 , 
S a n R a m ó n @, Regla. 
Fábrica do Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navalo». 
Reparaciones y rocoastrncoiÓE do todas clases de 
ÚÚUjuiuarlaa m'irítim..a y do ingen os. 
PESSÜPDESTOS GRATIS, 
c 1534 312-14 Oo 
Hacendados, Agrictiltores 
é ladnstriales. 
BOMBAS D E VAPOR DE M. T. DAVIDSON 
y de roano de Goulda Mfg C'.' para TODOS los 
naos Asnícolas ó Industriales. La Bomba vertical 
de M. T Davidson para posos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segara y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACERO «EL 
DANDY» con torre de acero también, ea el motor 
más barato para ext.fier ol agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1773 »It 13-1 D 
>Tnf Tijnii iii-r~r—"tr-nrm-CTiii i.m 11 •™""P'""''TP"TÍ 
YPEEFÜI 
¡ i l MS i f f i i i lOSÜ 
FilICCIOKES AJíTlREUMATICAS 
Remedio infalible pera el alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldea ee ali-
vian enseguida. 
El ranma so curt». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin esto procioao remedio. 
B o p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r O a r r i d o , S o í y A g u a -
c a t e , y e n l a s B r e g r e r í a s de 
s^arrá y Joa l i sosa . 
Cta. 1ÜÜU 2G-14 N 
La Sra. Muñoz, autora do la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del público 
qúe ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Pasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da brillo, nace do nuevo y evita la presen-
tación de laa canas: Iónico Hebreo, susti-
tuye la pasta además do contenor eu caida 
y fortalecerlo el jabón Hebreo es excluei-
vamento para ese objeto. 
Se prepara y vende en la 
^Farmacia Americana'' 
Galiano e£q. á Zanja 
E-Eabana. 
7<)90 14-8 D 
EL MEJOR PÜBiFICADOE 
DE LA SANGRE 
Míís do iO aílos do curaciones sor-
prendeutos. Empléese en la 
S i s , L l s p s , Herpes, etc., 
y eu todas las cuíermedades prove-
nicatesde MALOS HÜMOKEíáAD-
QüíRIOOS 6 HEREÜADOS. 
Se vendo en todas las boticas. 
C1795 alt 101 D 
A L O S C á M i m 
E l ciento de cartaohos, superior oali 
bre do 12 y 16 ooa BUS tacos, $ 1. 
E l id. de id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
E l id. de id. id. id. 13 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ciuturones y oartueboraa desde uu 
peso. 
E n el antiguo establecimiento E l Mor 
derno OuOano, Obispo 51, Habaaa, 
Botas do enero amerioanas, varios ta¿ 
maños, á $10.60. 
7253 a419 d2618 N 
sm 
0 é les AnancíM Francesa tm te 
SmtflAYENCE FAVREi 
ftfe te /« Orango-Bateliéi-eg PARI® 
CURACIÓN 
s e g r u r a . 
por medio do laa 
l i l M i l ^ l i y i 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS «OUYSSET 
Ai por Mayor : MOUYSSET, en Asniércs, cerca de París, 
Depositario en La Habana •• JOSÉ SARRA. 
.* E R G O T I N A 
AHTI-AHÉMICO - AMTI-NERVIOSO 
laureado de la icadomu de Ueiilcina 
de Sesqui-Bromuro tie Hierro. 
El mdjor do todos los Porrupin 
contm : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S . C O N S U N C I Ó N 
E l único quo reconstituyo la sí^npre, 
calina los nervios4^ quo no estriño 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida 
E L I X I R y J A R A B E del D' H E C Q U E T lio Hcsqui-Hromuro (U; Illcrn PABIS : MONTAQU, 12, RUB des Lombardt 
Y EN TOIUB I.AS FARMACIAB 
f a c i l i t n I d Nttts ' iaon, 
D e s a r r u l l o ó s e o , 
D e n t i c i ó n , etc 
rmáoias de Esta, y un 
• SvtiPAS.• S ALS A5 • G ' i IT \ÜCiS 
LEGÜMBRiiSi : ./iTOS.1 
YPAííA CONFECCIONAR CON RAPIDEZ 
Y E R D A D B I Í 0 
KÍJASELAFIRMA: LIEBIQ 
ENTINTA AZULSOISRE LA ETIPUETA 
SE VENDE POR MAYOR: 
DEPÓSITO CENTRAL DE LA Cl* L l E B I G 
PARA TnANCIA Y ESPAÑA, EN PARIS. , 
3 = 
pan DESTILAR y RECTIFICAR 
MON, AGUARDIENTES, ALCOHOLES, etc. 
rflll D E R O T F U S A I N É 
I L ^ ^ 75 ri<erfü7/Jéáírí,75, 
GUIA PRAGTÍCA é m m & o v i o m & m m 
ESENCIAS, eto. RKAürTS'AS. iú fabricaste <J9 XiON 
y TARIFA ILUSTRADA tt$»693 \mn. : f 
I I M Ü T I 





solo T o n c a 
reemplazanrlo •! Fuego sin dolor si caída del pelo.curg) .rápida y «epurad* la Cojeras, Erp.-iravanes, CobrehueBOí. Toí Ce<lura|, etc. 
Pevulslvb y 
rusolutiVo. img^msmgS'M '̂"MESTlVIERjC'.JV^caüeSt-Eonoró.PañjjtodisíariaatM 
(1UININ A B OID L.EID IS M UTe- BDII^LiE (BROMHIDRAXO DC GtUININA) Coatra FIIÍBRES, NEUKALGIAS, GOTA, JAQUECAS. HECaiATISMOS. AUBU MIMOSO contra DIARREA. DISENTERIA, GASTHALGIAS ACEU1AS, EllUCTUS - 14, ruó Bsaux-Arts, PARIS. 
En Blanco 
26 21 N 
23]Sr A M I S T A D 8 7 
Se vandeu varias je.^uaa •? oarialioB: sedan ba-
rato», tina de eilaa es esf léndida para cría: re 
VuadonvcT todo el día. 
77 2 4-6 
'^ '"e a rda , d e aro e s j p o c i f i c o 
I S , casa ©, IDSCXiOS, 38, Boulevard Montyarnass 
V EN X O D A S I-A 3 F A R M A C I A S 
PARA LA ZAFRA 
N O V I L L O S M A E S T R O S 
A ñ o y medio en el pate; pelo 
criollo, aclisiiatados y de primera, 
He venden; informarán en la " C a -
sa de Hierro" Obispo eaqnina á 
Aaguacate. 
Cta. 1812 4-4 
Estas pildoras con base de Extracto de Elíxir dol 
Dr GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estomago, del CorazOn, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Paíúdloas, y Pernioiosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por Ja Bilis y las Flamas. 
pósito General, Dr PaolGAGE Dijo, F" de 1' t i , 3, r, de Grenclle-St-Germain, Paris, 
y en todas las farmacias 
ü 
Imprenta y E s t ^ é b t i p i a del "JDiaxi© de la Mariaa'% Zulueta y Naptuaa 
